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الملخـــ�ص:
كانت  رو�شيا مهتمة جدًا  بال�ضراع  الذي  ن�شاأ بين محمد  علي  با�شا  والدولة  العثمانية،  يحدوها  الاأمل 
في تحقيق  اآمالها وطموحاتها التاريخية بالو�شول  اإلى المياه الدافئة عبر الم�شائق العثمانية، ولقد �شاعدها على 
ذلك تقاع�ض بريطانيا وفرن�شا عن تقديم الم�شاعدات اللازمة للدولة العثمانية �شد محمد علي، الاأمر الذي جعل 
ال�شلطان  العثماني محمود الثاني يقوم م�شطرًا تحت �شغط الانت�شارات التي حققها محمد علي اإلى قبول م�شاعدة 
رو�شيا، والتي كانت ت�شكل حتى حينه العدو الرئي�شي والتقليدي للدولة العثمانية. والواقع اأن  رو�شيا قد اأمعنت 
في ا�شتغلال حاجة ال�شلطان  للحماية، وا�شتطاعت لاأول مرة وبناء على طلب ر�شمي من ال�شلطان  العثماني محمود 
الثاني اأن  تنزل قواتها في ا�شتانبول واأن  تدخل �شفنها الع�شكرية الم�شائق العثمانية، بل وا�شتطاعت توقيع معاهدة 
هونكار  ا�شكله �شي في  8  يوليه  3381 مع  الدولة  العثمانية، والتي  تن�ض  ب�شكل وا�شح على  تقديم  الم�شاعدة 
الرو�شية  للدولة  العثمانية  مقابل  قيام  الاأخيرة  باإغلاق  الم�شائق في وجه  ال�شفن الحربية  "عند الحاجة"،  الاأمر 
الذي يعني �شمنًا عند طلب رو�شيا منها ذلك، مما اأثار الدبلوما�شية الاأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا التي ن�شطت 
دبلوما�شيتها لمقاومة هذه المعاهدة التي تعتبر في ظاهرها معاهدة تحالف لكن في باطنها معاهدة حماية.
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كان   محمد  علي  با�شا  يعتقد  باأنه  قدم  الكثير  من 
الخدمات  للدولة  العثمانية  منذ  اأن   اأ�شبح  واليًا  على 
م�ضر عام 5081م، مثل الق�شاء على بقايا المماليك في 
م�ضر بعد مذبحة القلعة عام  1181م، والحرب على 
الحركة الوهابية في �شبه الجزيرة العربية
  8181r1181، ومحاولة الق�شاء على ثورة المورة 
في  اليونان   التي  قامت  �شد  الدولة  العثمانية  4281 
وانتهت  بتدخل  بحري  للقوى  الاأوروبية  وتحطيم 
الاأ�شطول  الم�ضري  والعثماني  في  معركة  ناڤارين 
02  اأكتوبر  7281،  واإعلان   ا�شتقلال  اليونان ،  ولقد 
عمل  محمد  علي  با�شا  على  اإعادة  بناء  قواته  البرية 
والبحرية التي تاأثرت ب�شكل �شلبي بعد هذه المعركة 
من اأجل تعزيز نفوذه في المنطقة من جديد، كما عمل 
على اإنعا�ض تجارة م�ضر التي ت�ضررت ب�شبب ثورة 
المورة في اليونان 1  .
ولقد  اختلفت  الاأ�شباب  التي  دفعت  محمد  على  اإلى 
اإعلان   تمرده  على  الدولة  العثمانية  وفقًا  لاختلاف 
وجهات نظر الموؤرخين، حيث اأعاد بع�شهم هذا الاأمر 
اإلى  النزعة  ال�شخ�شية  للتو�شع  وبناء  دولة  م�شتقلة 
 يرير تابعة لاأحد، حيث يقول  الموؤرخ دودويل r oD
llew:  "اإن   محمد  علي  ربما  تبنى  دائمًا  فكرة  حكم 
م�ضر، لي�ض ممثًلا لغيره، ولكن كحاكم م�شتقل، وذلك 
منذ اليوم الاأول الذي �شيطر فيه على م�ضر"2، كما 
تحدث الموؤرخ دريو  tluairD عن هذه الم�شاألة فقال: المقدمة:  
اإن  محمد علي با�شا قام بحربه �شد الدولة العثمانية 
لاأنه "كان  يملك الحلم والرغبة في اأن  يكون  عظيمًا"، 
واأ�شاف  دريو  في  مو�شع  اآخر  فقال:  اإن  محمد  علي 
بعد اأن  نجح في اإقامة جي�ض حديث ومتطور واأ�شطول 
مرهوب  الجانب،  وبعد  اأن   رفع  من  اإنتاجية  م�ضر 
ب�شكل  ملحوظ،  "اأراد  اأن   يخرج  م�ضر  من  حالة 
التبعية، اأي من حالة هيمنة قوة خارجية عليها"3.
لذلك فقد طلب محمد علي با�شا من الدولة العثمانية 
اأن  يكافئ ر�شميًا على جهوده التي قام بها من اأجل 
الدولة العثمانية، من خلاله  اإعطائه ولاية ال�شام  اإلى 
جانب ولاية م�ضر له ولاأبنائه من بعده4، لكن الدولة 
العثمانية رف�شت ذلك، رغم قبولها مبداأ اإعطائه ولاية 
م�ضر  له  ولاأبنائه  من  بعده،  لذلك  قرر  محمد  علي 
اأن   يح�شل  على  ذلك  بالقوة  الع�شكرية،  حيث  طلب 
من  ابنه  اإبراهيم  با�شا  اإعلان   الحرب  على  الدولة 
العثمانية  في  نوفمبر  1381،  التي  كانت  تعاني  من 
حالة  من  ال�شعف  العام  على  جميع  الاأ�شعدة،  لذلك 
ا�شتطاع  الا�شتيلاء  على  بلاد  ال�شام  وهزيمة  الدولة 
العثمانية  اأكثر من مرة5، وفي دي�شمبر  2381  اأر�شل 
ال�شلطان   محمود  الثاني  اآخر  جيو�شه  لوقف  تقدم 
اإبراهيم  با�شا،  لكن  هذه  القوات  ُهزمت  وُدحرت  في 
منطقة قونية، وبات  ال�شلطان  بذلك تحت رحمة هذا 
التابع الثار6.
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هزيمة الدولة العثمانية في قونية وبدايات 
النفوذ الرو�سي في ا�ستانبول.
كان   �شتراتفورد  كاننج  gninnaC droftartS 
ال�شفير  البريطاني  في  ا�شتانبول  يدرك  تمامًا  الحالة 
التي و�شلت  اإليها  الدولة  العثمانية  قبل هزيمتها  في 
قونية،  حيث  اأر�شل  اإلى   بالمر�شتون   notsremlaP 
وزير الخارجية البريطاني يفيده باأن  ال�شلطان  محمود 
الثاني  لديه  كم  هائل  من  الم�شاكل،  واإذا  ما  اأ�شيفت 
م�شكلة  محمد  علي  اإلى  مجموع  م�شاكله،  فاإن   عبئًا 
ثقيًلا يكون  قد  اأُُلقي على عاتقه، وفي حين يحتاج اإلى 
قوات ع�شكرية �شخمة لاإخ�شاع محمد علي؛ فاإن  على 
ال�شلطان   اأن   يفي  بالق�شط  الاأول  من  ديونه  الحربية 
لرو�شيا  وقدرها  4  ملايين  دوقية  stacuD  rوهي 
عملة ذهبية اأوروبيةr في 31 مايو 2381 وفقًا لمعاهدة 
اأدرنة، وهو ما �شيعجز عن الوفاء به لاأنه �شيعر�ض 
ميزانية دولته للخطر، وهنا �شيجد ال�شلطان  اأن  عليه 
الاختيار  ما  بين  العداء  لرو�شيا  اأو  الاعتماد  عليها 
وم�شادقتها،  واأعرب  كاننج  عن  اعتقاده  باأن   الوقت 
قد حان  لاتخاذ �شيا�شة حازمة من قبل بريطانيا تجاه 
ال�ضراع،  لاأن   الدولة  العثمانية  ت�شير  ب�شكل  وا�شح 
نحو الا�شمحلال وهو ما �شيحطم ال�شلام في اأوروبا7 
كما  نبه  كاننج  في  ر�شالة  اإلى  بالمر�شتون   بتاريخ  9 
اأغ�شط�ض  2381  اإلى  �ضرورة  موافقة  بريطانيا  على 
العر�ض  العثماني  لبريطانيا  من  اأجل  عقد  معاهدة 
تحالف ثنائي بين البلدين، وذلك من اأجل العمل على 
اإبقاء الدولة العثمانية بعيدًة عن الا�شتعانة برو�شيا8، 
كما  اأو�شح  اأنه  من  ال�ضروري  اأن   تتاأكد  حكومة 
بريطانيا؛ اأنها بتركها الدولة العثمانية دون  الوقوف 
معها  وم�شاعدتها؛  فاإنها  بذلك  تكون   قد  تركتها 
لاأعدائها9.
لكن  بريطانيا  ترددت  للعديد  من  الاأ�شباب  ومنها 
الم�شاكل  الداخلية،  مما  دفع  الدولة  العثمانية 
للا�شتمرار  بالمفاو�شات  مع  �شفير  رو�شيا  الذي 
ا�شتقبله  ال�شلطان   ا�شتقباًلا  ح�شنًا  في  4  نوفمبر 
2381، حيث قدم ال�شلطان  له وللاإمبراطور الرو�شي 
نيقولا salohciN العديد من الهدايا القيمة01، 
في  ظل  هذه  الاأجواء  الاإيجابية  بين  رو�شيا  والدولة 
العثمانية؛  فقد  اأر�شلت  رو�شيا  اأ�شطوًلا  بحرًيا  اإلى 
ا�شتانبول  للدفاع  عنها  بناء  على  طلب  ال�شلطان  
محمود  الثاني،  ولم  تكد  بريطانيا  وفرن�شا  تعلمان  
بوجود  هذه  ال�شفن  في  مياه  ا�شتانبول  حتى  هالهما 
الاأمر،  و�شعرتا  بالخطر  الرو�شي  عليهما  وعلى 
نفوذهما في هذه  المنطقة  الهامة، وخ�شيتا  اأن  ت�شتغل 
رو�شيا  تداعي  الدولة  العثمانية  لتقّوي  مركزها  في 
الممرات والم�شائق البحرية، لذلك فقد ن�شط الحراك 
ال�شيا�شي والدبلوما�شي بين ممثلي و�شفراء بريطانيا 
في  العا�شمة  الرو�شية  �شان   بطر�شبرج  وا�شتانبول 
مع وزارة الخارجية البريطانية ب�شكل لافت يدل على 
مدى  اهتمام  بريطانيا  بتطورات  الاأمور  بين  رو�شيا 
والدولة العثمانية11.
لذلك  وفي  هذا  الاتجاه  فقد  و�شل  المبعوث  الرو�شي 
الجنرال  مونرافيف  ffivarnoM  اإلى  ا�شتانبول  في 
اأواخر دي�شمبر 2381 ومعه خطاب من الاإمبراطور 
الرو�شي نيقولا اإلى ال�شلطان  محمود الثاني يفيد باأن  
الاإمبراطور  اأر�شل  اإلى  محمد  علي  يخبره  ب�ضرورة 
الخ�شوع  فورًا  لل�شلطان   واإلا  تعر�ض  لانتقام 
الاإمبراطور الرو�شي21.
بداأت  الاأخبار  تتواتر  في  ذلك  الوقت  حول  انت�شار 
اإبراهيم  با�شا  على  قوات  ال�شلطان   العثماني  في 
قونية 02 دي�شمبر 2381 والتي كان  يقودها ال�شدر 
الاأعظم  محمد  ر�شيد  با�شا  �شخ�شيًا  والذي  اأُ�ضر  في 
المعركة،  وبذلك  ُفتحت  الطريق  اأمام  اإبراهيم  با�شا 
اإلى  ا�شتانبول31 مما ا�شطر  ال�شلطان   اإلى الا�شتنجاد 
بالدول  الاأوروبية  مجددًا  للوقوف  في  وجه  هذا 
الخطر  الداهم،  وفي  ظل  تباطوؤ  بريطانيا  وفرن�شا 
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تجاه  دعم  الدولة  العثمانية  والوقوف  معها؛  فقد 
ا�شطر ال�شلطان  للجوء اإلى رو�شيا من جديد، والتي 
بدورها  رحبت  بذلك  وقررت  الوقوف  اإلى  جانب 
الدولة  العثمانية  لي�ض  من  اأجل  الدولة  العثمانية 
نف�شها؛  بل  من  اأجل  الوقوف  �شد  طموحات  محمد 
علي،  الاأمر  الذي  يعني  الوقوف  �شد  طموحات 
فرن�شا في المنطقة41، لذلك فقد �ضرح المبعوث الرو�شي 
مونرافيف  موؤكدًا  ا�شتعداد  رو�شيا  لاإر�شال  حملة 
للدفاع  عن  العا�شمة  ا�شتانبول  تتكون   من  7  �شفن 
حربية من �شفن الاأ�شطول الرو�شي الموجود  في ميناء 
�شبا�شتبول على البحر الاأ�شود، بالاإ�شافة اإلى اإر�شال 
جي�ض بري مكون  من حوالي 04 األف جندي51، وهو 
الاأمر الذي دفع جون  هنري ماندفيل yrneH nhoJ 
ellivednaM الوزير البريطاني المفو�ض كي ي�شاأل 
ري�ض  اأفندي  – وهو  لقب  ناظر الخارجية في  الدولة 
العثمانيةr  عن  مدى  الم�شاعدة  الحربية  والبحرية 
التي قام ويقوم الرو�ض بتقديمها للباب العالي61.
ولقد  عقدت  الدولة  العثمانية  النية  في  ذلك  الوقت 
على  اإر�شال  خليل  با�شا  كمبعوث  للتفاو�ض  مع 
محمد  علي،  بينما  اأعلن  المفتي  بمجل�ض  محمد  علي 
باأن   الدين  الاإ�شلامي  لا  ي�شمح  بتحالف  قوة  اأجنبية 
بين  الرئي�ض  الديني  للم�شلمين  "الخليفة" وبين  اأحد 
اأتباعه  الم�شلمين  "محمد  علي"  في  حرب  بين  الم�شلم 
والم�شلم،  وبناء  على  ذلك  فلا  بد  من  رف�ض  الم�شاعدة 
الرو�شية71،  لكن  ال�شلطان   كان   له  راأي  اآخر،  حيث 
اأبدى للبعثة الرو�شية في ا�شتانبول رغبته باأن  تكون  
الكتائب والقوات الرو�شية على اأهبة الا�شتعداد على 
طول  نهر  الدانوب،  في  حين  ت�شتعد  قوات  اأخرى  في 
�شبه  جزيرة  القرم  �شمال  البحر  الاأ�شود  خوفًا  من 
زحف اإبراهيم با�شا على العا�شمة ا�شتانبول81.
اأما  جون   دونكان   بلاي  hgilB nacnuD nhoJ 
ال�شفير  البريطاني  المفو�ض  "فوق  العادة"  في  �شان  
بطر�شبرج،  فقد  اأر�شل  بر�شالة  اإلى  وزير  الخارجية 
البريطاني بالمر�شتون  في 9 يناير 3381، يخبره فيها 
باأنه  لم  ينجح  تمامًا  كما  كان   يرجو  في  حمل  وزير 
 لخلخارجية  الرو�شي  كارل  ن�شلرود r eN lraK
edorles على الاإف�شاح عن نوايا الحكومة الرو�شية 
وما تعتزم القيام به اإزاء المحنة التي تواجهها الدولة 
العثمانية، واأ�شار بلاي اإلى ما اأخبره به ن�شلرود عن 
ان�شحاب القائد العثماني الذي يقود القوات التركية 
في  قونيه  التي  �شقطت  في  يد  اإبراهيم  با�شا،  كما 
اأ�شار  اإلى  الا�شتعدادات  الع�شكرية  الرو�شية الجارية 
لاإنقاذ  الدولة  العثمانية،  واأعرب  بلاي  عن  المخاوف 
البريطانية من التدخل الرو�شي الذي طلبه ال�شلطان  
العثماني محمود الثاني، والذي يمكن اأن  ُيْذِكي جذوة 
الاأزمة  نظرًا  للتع�شب  الديني  لدى  الاأتراك،  والذي 
يلهبه وجود كراهية  �شيا�شية  للرو�ض، وهو  ما  ُينذر 
باندلاع  تمرد  عام  في  الدولة  العثمانية  ويهدد  حياة 
ال�شعب  التركي  وعر�ض  ال�شلطان   والاأ�ضرة  الحاكمة 
التي ا�شطرت للجوء اإلى طلب الم�شاعدة من "الكفار" 
لاإنقاذها91.
المفاو�سات الرو�سية العثمانية لعقد تحالف 
دفاعي هجومي.
اأر�شل بلاي اإلى بالمر�شتون  في 21 يناير 3381 يخبره 
باأنه �شوف يتم اإر�شال 81 األف جندي رو�شي اإ�شافي 
لم�شاعدة ال�شلطان  العثماني  اإذا ما طلب الاأخير ذلك، 
 ااأن   الجنرال  الرو�شي  كرا�شوف�شكي r osarC
yks  �شوف  يتولى  قيادة  هذه  القوات،  بينما  �شيتم 
ا�شتئجار  العديد  من  ال�شفن  التجارية  اإذا  لم  يكن 
عدد  ال�شفن  الحربية  الرو�شية  كافيًا  لنقلهم02،  في 
الوقت  الذي  كانت  المفاو�شات  والمباحثات  لا  زالت 
دائرة بين  رو�شيا  والدولة  العثمانية  من  اأجل  اإبرام 
معاهدة دفاعية r هجومية بين الاإمبراطور الرو�شي 
وال�شلطان   العثماني، تق�شي  باأن  ي�شع  الاأول قواته 
البرية  والبحرية  تحت  ت�ضرف  ال�شلطان 12،  الاأمر 
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الذي  فتح  الباب  على  م�ضراعيه  بخ�شو�ض  ما 
يمكن  اأن   تقدمه  رو�شيا  من  عرو�ض جديدة  لم�شاعدة 
ال�شلطان 22.
ورغم  ذلك فقد  اأر�شل  ال�شلطان  محمود  الثاني خليل 
با�شا ليتفاو�ض مع محمد علي اآمًلا وجود حل ُير�شي 
الطرفين وي�شوي الخلافات بينهما32، لكن الاأمل كان  
�شعيفًا  فيما  يتعلق  بقبول  محمد  علي  للمقترحات 
التي يحملها خليل با�شا للتوافق بينه وبين ال�شلطان ، 
حيث  كان   محمد  علي  يبذل  مجهودًا  كبيرًا  لاإظهار 
قوته  حتى  ي�شتطيع  الو�شول  اإلى  نتائج  اأف�شل  من 
تلك المعرو�شة عليه في المفاو�شات الدائرة بينه وبين 
مبعوث ال�شلطان  خليل با�شا42.
ولقد اأر�شل بلاي اإلى بالمر�شتون  في 62 يناير 3381م 
يخبره فيها بتواتر الاأخبار عن انت�شار اإبراهيم با�شا 
على جي�ض ال�شلطان  العثماني بقيادة ال�شدر الاأعظم 
الذي  تم  اأ�ضره،  كما  يخبره  باأن   ما  حدث  قد  قلب 
ح�شابات الحكومة الرو�شية التي �شبق لها اأن  اأبدت 
ا�شتعدادها  للتدخل  الع�شكري  لاإنقاذ  الاإمبراطورية 
العثمانية52، واأنه من المتوقع خلال اآخر �شهر يناير 
3381  اأن  تر�شو البحرية الرو�شية بمجموعة كبيرة 
من  ال�شفن الحربية في  ميناء  �شبا�شتبول  على  البحر 
الاأ�شود62،  بالرغم  من  ت�ضريح  الحكومة  العثمانية 
باأنها  لم  تطلب  م�شاعدات  ع�شكرية  اأو  مادية  من 
رو�شيا72، لكن ذلك لم يكن �شحيحًا لاأن  ال�شلطان  كان  
قد َقِبَل تلك الم�شاعدات من قبل82.
اأعلن  ن�شلرود  اأن   الحكومة  الرو�شية  لن  تر�شل  اأي 
قوات اإ�شافية اإلى م�شيق الب�شفور ما لم تتلق دعوة 
ر�شمية  بهذا  الخ�شو�ض  من  جانب  الباب  العالي92، 
لكن  جرانفيل  ellivnarG  ال�شفير  البريطاني  في 
باري�ض اأر�شل اإلى بالمر�شتون  بتاريخ 4 فبراير 3381 
موؤكدًا  اأن   ال�شدر  الاأعظم  ر�شيد  محمد  با�شا  رف�ض 
العر�ض  الذي  قدمته  رو�شيا  لم�شاعدة  الباب  العالي03 
لكن  تقدم  جيو�ض  اإبراهيم  با�شا  نحو  ا�شتانبول 
ومحادثات خليل با�شا مع محمد علي التي لم ت�شفر 
عن اأي نتائج تذكر حتى حينه؛ دعت الباب العالي اإلى 
قبول  الم�شاعدات  الرو�شية،  حيث  �شدرت  الاأوامر 
الر�شمية  باإبحار  المزيد من قطع  الاأ�شطول  الرو�شي 
فورًا اإلى م�شيق الب�شفور13، الاأمر الذي اأثار الحديث 
مجددًا عن مطامع  رو�شيا  في  البحر  المتو�شط وغيره 
من الاأماكن، ومعار�شة الحكومة البريطانية لذلك23، 
وهذا  ما  دفع  ماندفيل  الوزير  البريطاني  المفو�ض  في 
ا�شتانبول اإلى اإر�شال اأحد رجال ال�شفارة البريطانية 
في  ا�شتانبول  حامًلا  خطابًا  لاإبراهيم  با�شا  يبلغه 
فيه  اأنه  يوجد  مت�شع  من  الوقت  لوقف  الم�شاعدات 
الرو�شية  للدولة  العثمانية  اإذا  اأوقف  زحفه  داخل 
اأرا�شي الدولة العثمانية33.
رو�سيا و�سيا�سة تعزيز العلاقات مع الدولة 
العثمانية.
قام  الجنرال  الرو�شي  مونرافيف  بالاجتماع  مع 
ال�شلطان  محمود الثاني واأبلغه اأن  اإمبراطور رو�شيا 
�شد كل ع�شيان ، واأنه يرى �ضرورة خ�شوع محمد 
علي  التام  لل�شلطان   دون   اأي  تاأخير43،  بينما  ابلغ 
ماندفيل  ري�ض  اأفندي  معار�شة  ورف�ض  حكومة 
بريطانيا  لم�شاألة  تقدم  الاأ�شطول  والجي�ض  الرو�شي 
في  الاأرا�شي  التركية53،  رغم  وجود  اأنباء  مت�شاربة 
ب�شاأن   مو�شوع  طلب  رو�شيا  اإر�شال  �شفنها  اإلى 
م�شيق  الدردنيل  واحتلال  القلاع  العثمانية  هناك 
كما حدث في م�شيق الب�شفور63، في الوقت الذي كان  
فيه ال�شلطان  العثماني لا يزال ي�شكو من عدم اهتمام 
الحكومة  البريطانية  ب�شخ�شه  وممتلكاته؛  بينما 
ا�شتجابت رو�شيا لكل مطالبه ومنحته قواتها البرية 
واأ�شطولها البحري73، ورغم احتجاج �شفراء  الدول 
الاأوروبية على  التدخل  الرو�شي  بال�شوؤون   الداخلية 
للدولة  العثمانية؛  اإلا  اأن   ري�ض  اأفندي  دعا  األبن  رين 
رو�شن nissuoR enieR niblA ال�شفير الفرن�شي 
في  ا�شتانبول  ليخبره  باأن   الجي�ض  الرو�شي  يمكن 
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�شحبه  اإذا  �شمن  ال�شفير  الفرن�شي  اإقرار  ال�شلام 
وخ�شوع محمد علي لمطالب الباب العالي83.
في ذلك الوقت قام الاأ�شطول الرو�شي بناء على طلب 
ال�شلطان   بعبور  م�شيق  الب�شفور  �شباح  يوم  02 
فبراير  3381  حيث  ر�شا  عند  بيوك  داري  küyüB 
93ireD،  بينما  اأر�شل  ماندفيل  لبالمر�شتون   في  32 
فبراير  3381  باأن   ال�شلطان   طلب  من  رو�شيا  باأن  
تقوم  باإر�شال  قوات  رو�شية  كبيرة  لحماية  القلاع 
في  الدردنيل  من  اأي  هجوم  مفاجئ  من  الممكن  اأن  
ي�شنه  محمد  علي  عليها04،  لكن  ماندفيل  �ضرعان   ما 
اأر�شل في اليوم نف�شه لبالمر�شتون  يخبره باأنه ا�شتلم 
ر�شالة  خا�شة  من  ري�ض  اأفندي  تفيد  باأن   الحكومة 
العثمانية اأرجاأت الم�شاعدات الرو�شية بناء على تاأكيد 
ال�شفارتين  البريطانية  والفرن�شية  باأنهما  تعملان  
من  اأجل  خ�شوع  محمد  علي  وتفاهمه  مع  الحكومة 
العثمانية14،  لكننا  لا  نعرف مدى �شحة  هذه  الم�شاألة 
اإذا ما علمنا اأن  ماندفيل نف�شه اأر�شل اإلى بالمر�شتون  
في  62  فبراير  3381  يخبره  باأن   4  اآلاف  جندي 
رو�شي  قد  تقدموا  نحو  �شواحي  اأود�شا  assedO 
على  البحر  الاأ�شود، و�شيتبعها  42 فرقة  اأخرى من 
جنود  الم�شاة  الرو�شي،  مما  يعني  ا�شتمرار  رو�شيا 
في  جهودها  الحربية  ل�شالح  الدولة  العثمانية24، 
كما  اأفادت  العديد  من  التقارير  عن  تحركات  لبع�ض 
قطع  الاأ�شطول  الحربي  الرو�شي  قادمة  من  البحر 
الاأ�شود34،  وربما  كانت  هذه  الاأنباء  والتقارير  هي 
ال�شبب  وراء  تلقي  اإبراهيم  با�شا  اأوامر  من  والده 
محمد علي با�شا بعدم التقدم بجي�شه نحو ا�شتانبول، 
وت�ضريح اإبراهيم با�شا باأنه لن يتعّدى حدود منطقة 
كوتاهية44.
ومهما  يكن  من  اأمر،  فقد  يكون   موقف  محمد  علي 
الاأخير بعدم التقدم اأكثر في الاأرا�شي العثمانية هو ما 
 ففع رو�شيا لاإر�شال الجنرال موروييف r orooM
ffu  للتفاو�ض  معه،  حيث  اأو�شح  موروييف  رغبة 
اإمبراطور رو�شيا في  توطيد  اأوا�ضر  المودة  وال�شلام 
بين محمد علي با�شا وال�شلطان 54، وربما كان  هذا ما 
جعل جرانفيل ال�شفير البريطاني في باري�ض ير�شل اإلى 
بالمر�شتون  في  51 مار�ض  3381 يعتر�ض على وجود 
الاأ�شطول  الرو�شي  في  م�شيق  الب�شفور64،  حيث  لم 
تكن  هناك  حاجة  اإليه  لحماية  ال�شلطان   في  ظل  عدم 
توغل محمد علي اأكثر في الاأرا�شي العثمانية، وجهود 
ال�شلام  المبذولة  بين  الطرفين،  كما  طالب  جرانفيل 
بتخلي�ض  ال�شلطان   من  خطر  حماية  رو�شيا  له، 
وهذا  ما  وجد  �شدى  لدى  رو�شن  ال�شفير  الفرن�شي 
في ا�شتانبول الذي ردد مخاوف حكومته من الوجود 
الرو�شي  في  م�شيق  الب�شفور،  مما  دفع  الاإمبراطور 
الرو�شي  للاحتجاج  على  ت�ضريحاته،  موؤكدًا  باأن  
الاأ�شطول  الرو�شي  ح�ضر  بدعوة  من  ال�شلطان  
محمود الثاني لحماية عا�شمته ا�شتانبول من الخطر 
القادم74.
ومهما يكن من اأمر فلم تكن بريطانيا وحدها تعار�ض 
الوجود  الرو�شي  على  اأرا�شي  الدولة  العثمانية، 
حيث اتخذت فرن�شا والنم�شا الموقف ذاته، مما دفع 
رئي�ض وزراء النم�شا مترنيخ  hcinretteM للاإدلاء 
بت�ضريح  يفيد  اهتمام  النم�شا  ببقاء  الاإمبراطورية 
العثمانية وعدم تو�شع رو�شيا على ح�شابها، واأعرب 
عن  موقفه  الراف�ض  لتفُرد  رو�شيا  دون   باقي  الدول 
الاأوربية ب�شاأن  الدولة العثمانية84.
كانت  بريطانيا  تخ�شى  من  النفوذ  الرو�شي  الذي 
يهدد  م�شالحها  في  هذه  المنطقة،  لذلك  راأت  بريطانيا 
اأن  هناك �ضرورة لتقوية اأ�شطولها في البحر المتو�شط 
تبعًا للاأو�شاع القائمة في ال�ضرق، واإر�شال  اإمدادات 
جديدة، وو�شع كل القوى تحت اإمرة نائب الاأدميرال 
ال�ضر  هنري  هوثام  mahtoH yrneH  –  القائد 
العام للاأ�شطول البريطاني في البحر المتو�شطr الذي 
قرر  اأن   يجمع  قواته  ويبحر  بها  من  الاإ�شكندرية 
تح�شبًا لاأي تحرك رو�شي، ولل�شغط من اأجل تح�شين 
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العلاقات  بين  محمد  علي  ومبعوث  ال�شلطان   خليل 
با�شا94، اأما مترنيخ rرئي�ض وزراء النم�شاr فقد فاجاأ 
الجميع حين �ّضرح ب�شكل وا�شح باأن  حكومته تتفق 
مع الحكومة الرو�شية في م�شاعدة الحكومة العثمانية 
والمحافظة  على  كيان   الاإمبراطورية  العثمانية،  رغم 
اأنه  اأعرب في موقف  �شابق عن رف�شه  لتفُرد رو�شيا 
دون  باقي الدول الاأوربية ب�شاأن  الدولة العثمانية 05.
ولقد  تحدث  جرانفيل  في  ر�شالة  اإلى  بالمر�شتون   في  8 
اأبريل  3381  ب�شاأن   قيام  رو�شيا  العدو  التقليدي 
بم�شاعدة  تركيا،  وما  يثيره  ذلك  من  قلق  في  الدوائر 
الاإ�شلامية وما تجره من اأخطار على ال�شلطان  نف�شه 
بعد ان�شحاب القوات الرو�شية15، بينما كانت رو�شيا 
ت�شت�شعر  مخاوف  بريطانيا  من  وجودها  في  م�شيق 
الب�شفور،  لذلك  فقد  اأكد  وزير  الخارجية  الرو�شي 
ن�شلرود  لبلاي  في  اللقاء  الذي  جمع  بينهما  اأن   بقاء 
الاأ�شطول الرو�شي في م�شيق الب�شفور كان  بناء على 
رغبة ال�شلطان 25.
اأما  فرن�شا  وفي  خ�شم  هذا  التناف�ض  وال�ضراع  فقد 
اأعلنت  عزمها  اإر�شال  اأ�شطولها  اإلى  ال�ضرق،  مما 
دفع  بال�شفير  الرو�شي  في  باري�ض  بوزو  دي  بورجو 
ogroB id ozzoP للت�ضريح باأن  دخول الاأ�شطول 
الفرن�شي  في  بحر  مرمرة  اأو  م�شيق  الدردنيل  ُيعد 
بالن�شبة لرو�شيا عمًلا عدائيًا، كما اأنه �شيكون  بمثابة 
دعوة  لفرن�شا  كي  تقف  موقفًا  معاديًا  من  الدولة 
العثمانية، بدًلا من اأن  تقف موقف المدافع عنها35.
ولقد اأر�شل بلاي اإلى بالمر�شتون  في 71 اأبريل 3381 
يخبره باأنه قد تقرر في رو�شيا اإر�شال كونت األك�شي�ض 
اأورلوف  sixelA ffolrO  اإلى  ا�شتانبول  من  اأجل 
تقديم  "الدعم  المعنوي"  لل�شلطان   العثماني45،  في 
حين  اأر�شلت حكومة بريطانيا اإلى محمد علي  اأن  كل 
رغبات  الحكومة  البريطانية  تكمن  في  م�شاألة  حفظ 
ال�شلام في ال�ضرق الاأدنى، واأن  عداءه لل�شلطان  يقوي 
مركز الحكومة الرو�شية التي تعتمد في تدخلها على 
هذا العداء55، في الوقت نف�شه كانت بريطانيا تراقب 
التحركات الع�شكرية الرو�شية، حيث اأر�شل ماندفيل 
تقريرًا  مف�شًلا  في  32  اأبريل  3381  عن  عدد  القطع 
البحرية  الرو�شية  التي  دخلت  م�شيق  الب�شفور، 
ونوع هذه القطع البحرية وتاريخ و�شولها65.
اأما  بلاي  فقد  اأر�شل  اإلى  بالمر�شتون   يخبره  باأن  
اأورلوف  قد  غادر  بالفعل  �شان   بطر�شبرج  متوجهًا 
اإلى  ا�شتانبول،  حيث  من  المتوقع  منحه  رتبة  �شفير 
فوق  العادة  خلال  مهمته  في  ا�شتانبول،  في  الوقت 
الذي �شيتولى فيه قيادة الاأ�شطول الرو�شي والقوات 
الرو�شية  في  الب�شفور،  وهكذا  ي�شبح  اأورلوف  على 
قدم  الم�شاواة  مع  الاأدميرال  رو�شن  الذي  ي�شغل 
من�شب  دبلوما�شي  اإ�شافة  اإلى  توليه  القيادة  العليا 
للقوات  البحرية  الفرن�شية في  ال�ضرق، وذلك لتوحيد 
م�شدر  اإ�شدار  التعليمات  والتوجيهات  المتعلقة 
بالتدخل الرو�شي في ال�شوؤون  التركية و�شمان  وحدة 
العمل خلال هذه الاأزمة75.
لكن وفي ظل  تزايد  تهديدات محمد  علي �شد  الدولة 
العثمانية  فقد  طلبت  الاأخيرة  من  رو�شيا  الاإ�ضراع 
باإر�شال  الفرقة  الثانية  من  الاأ�شطول  الرو�شي، 
الاأمر  الذي  اأثار  فرن�شا  من  جديد،  حيث  تزايدت 
الت�ضريحات الفرن�شية برغبة فرن�شا الدخول لم�شيق 
الدردنيل،  واأر�شلت  مذكرة  بهذا  الخ�شو�ض  للدولة 
الاأوروبية  وخ�شو�شًا  رو�شيا،  مما  ا�شطر  الاأخيرة 
للاحتجاج  على  المذكرة  الفرن�شية  واعتبرتها  ما�شة 
بكرامتها،  لذلك  فقد  اعتبرت  اأن   دخول  اأية  �شفينة 
فرن�شية  لم�شيق  الدردنيل؛  �شيعُد  بمثابة  اإعلان  
حرب85.
اأما بلاي فقد اأر�شل اإلى بالمر�شتون  في 1 مايو 3381 
يخبره باأن  دافع ال�شلطان  العثماني لطلب الم�شاعدات 
الرو�شية  كان   تاأمين  عا�شمته  ا�شتانبول  من  محمد 
علي،  واأن   المجموعة  الثالثة  من  �شفن  الاأ�شطول 
الرو�شي قد اأبحرت فعًلا اإلى م�شيق الب�شفور بعد اأن  
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حب�شتها الرياح العاتية في ميناء اأود�شا الرو�شي على 
البحر الاأ�شود لب�شعة اأيام95.
�سلح كوتاهية 4 مايو 3381.
كان  من نتائج التدخل الرو�شي في ال�ضراع بين الدولة 
العثمانية ومحمد علي اأن  ن�شط الحراك الدبلوما�شي 
بين بريطانيا وفرن�شا من اأجل التو�شط بين ال�شلطان  
العثماني ومحمد علي للتو�شل اإلى حل بين الطرفين 
ول�شحب  الذرائع  من  رو�شيا  بعد  اأن   ناأتا  بنف�شيهما 
عن ذلك، حيث ا�شتخدمت فرن�شا علاقاتها الودّية مع 
محمد علي لاإقناعه بت�شوية خلافه مع ال�شلطان ، واأن  
لا  يت�شدد في طلباته،  واأخًيرا وتحت  ال�شغط  تو�شل 
الجانبان   اإلى  توقيع �شلح  كوتاهيه،  في  4  مايو  �شنة 
3381، حيث تنازل  الباب  العالي بموجبها عن كامل 
بلاد ال�شام، واأقّر بولاية محمد علي با�شا على ولاية 
م�ضر  وكريت  وكامل  �شوريا  الطبيعية  واأ�شنة، 
وبولاية  ابنه  اإبراهيم  على  جّدة،  وقد  تعهد  محمد 
علي  لقاء  ذلك  باأن   ُيوؤدي  لل�شلطان   العثماني  �شنويًا 
كل  الاأموال  التي  كان   يوؤديها  الولاة  العثمانيون   كل 
عام06.
لم  يكن �شلح كوتاهية بمثابة  ت�شوية  دائمة، فهو لم 
يكن  معاهدة  �شلح  بين  الطرفين  بل  كان   اتفاقًا  بين 
ال�شلطان  محمود الثاني ومحمد علي با�شا لاإنهاء حالة 
الحرب بين الطرفين، ورغم ذلك فقد بداأ الان�شحاب 
الفعلي  لاإبراهيم  با�شا  من  الاأنا�شول  وفقًا  لهذا 
ال�شلح،  وبذلك  انتهت رحلة  مبعوث  ال�شلطان  خليل 
با�شا  لمحمد  علي  حيث  قرر  العودة  اإلى  ا�شتانبول16، 
لكن  رو�شيا  تباطاأت  بالان�شحاب  كنتيجة  طبيعية 
لاإحلال  "ال�شلام"  المفتر�ض  بين  الدولة  العثمانية 
ومحمد  علي  وفقًا  ل�شلح  كوتاهية،  مما  حدا  بقيادة 
الاأ�شطول البريطاني لاإر�شال تقرير يت�شمن بيانًا عن 
قوة الاأ�شطول الرو�شي الموجود في م�شيق الب�شفور، 
وكذلك  عن  عدد  الجنود  الرو�ض  البالغ  عددهم  21 
األف جندي، الذين نزلوا على ال�شاطئ الاآ�شيوي من 
م�شيق  الب�شفور،  وهذا  ما  كان   يدلل  ب�شكل  وا�شح 
على  ا�شتمرار  الا�شتعدادات  الحربية  الرو�شية  بعد 
و�شول كونت اأورلوف للعا�شمة ا�شتانبول في 5 مايو 
338162. 
لذلك فقد حاولت بريطانيا وفرن�شا اإقناع الباب العالي 
ب�شحب القوات الرو�شية بعد �شلح كوتاهيه36، حيث 
كان  ال�شلام لا زال متوقعًا حدوثه بالفعل بين الباب 
العالي ووالي م�ضر46، خ�شو�شًا بعدما اتخذ ال�شلطان  
العثماني  قراره  بالموافقة  على  �ضروط  محمد  علي 
لل�شلام  مقابل  ان�شحاب  قواته  من  اآ�شيا  ال�شغرى، 
الاأمر  الذي  اأثار  �شخط  الحكومة  الرو�شية،  ب�شبب 
النجاح  الذي  حققته  بريطانيا  وفرن�شا  في  التاأثير 
على  الدولة  العثمانية  ومحمد  علي  ودفعهما  باتجاه 
توقيع �شلح كوتاهية، ونظرًا  لوجود قواتها  البرية 
واأ�شطولها  داخل  ا�شتانبول  لتاأمينها  من  اأي  خطر 
محتمل من  قبل محمد  علي،  ولتواجد جي�ض رو�شي 
اآخر  على  الحدود  العثمانية،  وا�شتعداده  للم�شير 
لم�شاعدة ال�شلطان  العثماني، لذلك فقد راأت الحكومة 
الرو�شية  اأنه  ما  كان   ينبغي  لل�شلطان   العثماني  اأن  
ير�شخ ل�ضروط محمد علي وابنه اإبراهيم با�شا56.
  ومهما  يكن  من  اأمر؛  فقد  ا�شتمرت  الا�شتعدادات 
الحربية الرو�شية، حيث اقتراح اأورلوف على الباب 
العالي و�شع القلاع  العثمانية الموجودة على �شفتي 
م�شيق  الدردنيل  تحت  �شيطرة  رو�شيا،  لكن  الدولة 
العثمانية  رف�شت  ذلك66،  باعتباره  مطلبًا  لا  محل 
له  ما  دام  محمد  علي  يرغب  في  ال�شلام  وفقًا  ل�شلح 
كوتاهية76،  وقد  يكون   هذا  الموقف  هو  الذي  دفع 
اأورلوف  للاإعلان   باأن   ال�شلطان   العثماني  لم  يعد  في 
حاجة اإلى الم�شاعدة الع�شكرية التي اأر�شلها اإمبراطور 
رو�شيا86.
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اإرها�سات التو�سل لتفاقية هونكار ا�سكله 
�سي.
اأر�شل  بون�شنبيybnosnoP   ال�شفير  البريطاني 
الجديد في ا�شتانبول ر�شالة اإلى بالمر�شتون  في 22 مايو 
3381 يبلغه فيها احتمال اأن  توقع رو�شيا مع الدولة 
العثمانية  على  معاهدة  ثنائية96،  رغم  قيام  اأورلوف 
بالاإعلان  عن رغبة رو�شيا بالان�شحاب في الوقت الذي 
ين�شحب  فيه  اإبراهيم  با�شا  قائد  الجي�ض  الم�ضري 
اإلى الحدود  التي تم الاتفاق عليها07، في الوقت  الذي 
اأر�شل  فيه  بلاي  اإلى  بالمر�شتون   يخبره  بو�شول 
اأنباء  من  ا�شتانبول  تفيد  عن  و�شول  مبعوث  من 
قبل ال�شلطان  العثماني اإلى مقر اإبراهيم با�شا حامًلا 
موافقة ال�شلطان  على �ضروط محمد علي الذي بداأ في 
الان�شحاب من بع�ض المواقع التي كان  يحتلها في اآ�شيا 
ال�شغرى17،  مما  دفع  ممثلي  بريطانيا  في  ا�شتانبول 
و�شان   بطر�شبرج  للحديث  مجددًا  عن  اأ�شباب  تاأخر 
ان�شحاب الاأ�شطول الرو�شي من م�شيق الب�شفور27.
لكن  الاأمر  لم  يكن  كما  يرغب  البع�ض  ب�شاأن   قرب 
انتهاء  ال�ضراع  بين  الدولة  العثمانية  ومحمد  علي، 
حيث اأعرب ري�ض اأفندي –ناظر الخارجية العثمانيr 
عن  �شكوكه  في  اأن  محمد  علي  �شيقف  موقفًا  اإيجابيًا 
ومخل�شًا  في  الم�شتقبل  اإذا  ما  اأ�ضرت  رو�شيا  على 
اإقامة  "�شلطة لها" في الدولة العثمانية37، ورغم ذلك 
كانت  كل  المعلومات  تدل  حتى  ذلك  الوقت  على  اأن  
ال�شوؤون   المتعلقة  بال�ضرق  تكاد  اأن   تكون   منتهية47، 
وهذا ما دفع بريطانيا لاقتراح ال�شغط على ال�شلطان  
العثماني  من  اأجل  ان�شحاب  القوات  الرو�شية  تمامًا 
من الاأرا�شي العثمانية57.
اأما ن�شلرود وزير الخارجية الرو�شي فقد اأبلغ بلاي 
قناعته  بعزم  اإمبراطور  رو�شيا  على  تنفيذ  تعهداته 
باإخلاء الاأرا�شي العثمانية من القوات الرو�شية متى 
َتَراَءى  للقوى  الاأوروبية  اأن   احتلال  هذه  الاأرا�شي 
لي�ض  �ضروريًا  لتاأمينها،  كما  اأكد  ن�شلرود  لبلاي 
مجددًا  نقاء  ال�ضريرة  والنوايا  والدوافع  الرو�شية 
من وراء ذلك، وعزم رو�شيا على �شحب قواتها عند 
تحقيق  الهدف  من  اإر�شالها،  وهو  تاأمين  ال�شلطان  
وعا�شمة اإمبراطوريته ا�شتانبول67.
وكان  بون�شنبي قد  اأر�شل اإلى بالمر�شتون  في  8 يونيه 
3381  يخبره  باأنه  قد  علم  باأن   القوات  الرو�شية 
ت�شتعد  للرحيل  ريثما  يعتدل  الجو77،  لكن  بون�شنبي 
راأى �ضرورة عدم القيام باأي �شيء �شد رو�شيا وعدم 
القيام باأي  اإجراء معها حتى ترد التقارير الر�شمية 
عن ان�شحاب اإبراهيم با�شا، حتى لا تكون  هناك حجة 
لرو�شيا ولا للباب العالي من اأجل الاإبقاء على القوات 
الرو�شية في الدولة العثمانية87.
اأما  رو�شن  ال�شفير  الفرن�شي  في  ا�شتانبول  فقد  عّبر 
عن  �شكوكه  ب�شاأن   الت�ضريحات  الرو�شية  الخا�شة 
ب�شحب الجيو�ض الرو�شية من م�شيق الب�شفور بناء 
على الاأوامر ال�شادرة من كونت اأورلوف، لذلك فقد 
ا�شتمرت فرن�شا بالمطالبة بدخول اأ�شطولها وقواتها 
اإلى م�شيق الدردنيل، رغم الرف�ض الرو�شي ال�شديد 
لذلك97.
ولقد  اأبلغ  بلاي  بالمر�شتون   باأن   الاأوامر  قد  و�شلت 
من  اأورلوف  اإلى  اأود�شا  بوقف  كافة  الا�شتعدادات 
الرو�شية  لحملة  ع�شكرية  ثالثة  لم�شاعدة  الدولة 
العثمانية، وي�شير بلاي اإلى اأن  هذه الاأوامر قد دخلت 
حيز التنفيذ بالفعل08، كما اأخبره بما  اأبداه ن�شلرود 
من اأ�شف لما وجده من �شكوك لدى حكومة ال�شلطان  
العثماني  ب�شاأن   نوايا  رو�شيا  تجاه  الباب  العالي، 
وميل  الحكومة  التركية  للاعتقاد  باأن   الاإمبراطور 
الرو�شي قد طلب من ال�شلطان  التنازل له عن مدينتي 
اأر�ضروم  وطرابزون   كتعوي�ض  عن  الم�شاعدة  التي 
قدمها لل�شلطان  في نزاعه مع محمد علي، وهو ما اأكد 
ن�شلرود  عدم  �شحته  على  الاإطلاق18،  في  ذلك  الوقت 
و�شلت الاأنباء اإلى اأورلوف باأن  قوات اإبراهيم با�شا 
تجلو  بالفعل  عن  الاأنا�شول،  واأنه  ينتظر  القرارات 
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النهائية ب�شاأن  رحيل قواته في �شهر يوليه28.
وبينما  كانت  فرن�شا  لا  تزال  تطالب  بدخول  م�شيق 
الدردنيل كان  اأورلوف لا يزال ي�شتطيع التاأثير على 
الباب  العالي  لرف�ض  اإ�شدار  الفرمان   الذي  تطلبه 
الحكومة الفرن�شية38، وبالفعل فقد قام الباب العالي 
ر�شميًا  برف�ض  حرية  الملاحة  لل�شفن  الفرن�شية  في 
م�شيق الدردنيل بناء على م�شورة اأورلوف48.
معاهدة هونكار ا�سكله �سي raknüH 
8 iseleksI  يوليه  3381.
اأكد بون�شنبي باأن  ال�شلطان  اإذا لم يقم بعقد اتفاقيات 
جديدة  مع  رو�شيا؛  فذلك  لاأنه  يخ�شى  من  بريطانيا 
وفرن�شا،  بينما �ّضرح  اأورلوف  باأن   ال�شلطان   اإذا ما 
تراجع  عن  اتفاقياته  مع  رو�شيا  خوفًا  من  القوات 
البريطانية والفرن�شية؛ فاإن  ذلك يوجب بقاء القوات 
الرو�شية حتى تكون  لدى ال�شلطان  الحرية التامة في 
ت�ضرفاته58.
رغم ذلك فقد كانت الاأمور تبدو وكاأنها ت�شير بالفعل 
نحو حل الم�شاكل العالقة بين الدولة العثمانية ومحمد 
علي  وفقًا  ل�شلح  كوتاهية،  واأن   ان�شحاب  القوات 
الرو�شية  من  الدولة  العثمانية  قد  اقترب  بالفعل 
كنتيجة  طبيعية  لتطبيق  هذه  المعاهدة،  لكن  الاأمور 
يبدو  اأنها لم  تكن  ت�شير  بهذا الاتجاه،  ففي  5  يوليه 
3381  كانت  الحكومة  البريطانية  تعلم  عن  وجود 
اإ�شاعة ب�شاأن  عقد معاهدة دفاعية بين رو�شيا والدولة 
العثمانية68،  ورغم  ذلك  فقد  قررت  بريطانيا  عدم 
القيام باأي اإجراء حتى اإذا تاأخرت القوات الرو�شية 
في الان�شحاب من الاأرا�شي العثمانية78.
وتقريرًا للواقع فاإن  الدولة العثمانية لم تكن مقتنعة 
تمامًا  بنوايا  محمد  علي  بال�شلام  رغم  توقيع  �شلح 
كوتاهية،  كما  كان   وا�شحًا  للدولة  العثمانية  باأن  
بريطانيا وفرن�شا  قد  ناأتا  بنف�شيهما  منذ  البداية عن 
م�شاألة الدفاع عن الدولة العثمانية، وربما هذا ما دفع 
الاأخيرة للتفكير فيما  اإذا قرر محمد علي مهاجمتها 
مرة  اأخرى  بعد  ان�شحاب  القوات  الرو�شية،  كما  اأن  
رو�شيا  لم  تكن  لتر�ض  باأي  حال  باأن   تخرج  �شفر 
اليدين  وهي  الدولة  الوحيدة  التي  اأر�شلت  قواتها 
البرية  والبحرية  لنجدة  الدولة  العثمانية،  لذلك 
فقد  قررت  رو�شيا  ال�شغط  على  الدولة  العثمانية 
م�شككة  بنوايا  محمد  علي  والدول  الاأوروبية  من 
ال�ضراع  الدائر،  الاأمر  الذي  دفع  بالدولة  العثمانية 
اإلى  توقيع  معاهدة  هونكار  ا�شكله  �شي  مع  رو�شيا 
في  8  يوليه  3381،  والتي  تن�ض  ب�شكل  وا�شح  على 
تقديم الم�شاعدة الرو�شية للدولة العثمانية مقابل قيام 
الاأخيرة  باإغلاق  الم�شائق  في  وجه  ال�شفن  الحربية 
"عند  الحاجة"،  الاأمر  الذي  يعني  �شمنًا  عند  طلب 
رو�شيا  منها  ذلك،  مما  اأثار  الدبلوما�شية  الاأوروبية 
وفي  مقدمتها  بريطانيا  التي  ن�شطت  دبلوما�شيتها 
لمقاومة  هذه  المعاهدة  التي  تعتبر في ظاهرها  معاهدة 
تحالف لكن في باطنها معاهدة حماية88.
ردود الأفعال على معاهدة هونكار ا�سكله �سي.
لم  تكن  المعلومات  الخا�شة  بتوقيع  معاهدة  هونكار 
ا�شكله  �شي  حتى  ذلك  الوقت  قد  و�شلت  العوا�شم 
الاأوروبية، لذلك فقد اأر�شل بون�شنبي اإلى بالمر�شتون  
في  01  يوليه  3381  يخبره  عن  و�شول  اأنباء  ب�شاأن  
ان�شحاب  اإبراهيم  با�شا،  مما  دفع  اأورلوف  لاإ�شدار 
اأوامره  في  نف�ض  اللحظة  بالان�شحاب  من  م�شيق 
الب�شفور اإلى البحر الاأ�شود98، واأن  اأورلوف �شيغادر 
الدولة  العثمانية  في  زورق  تجاري  في  م�شاء  اليوم 
التالي09.ولقد  تناهت  اإلى  اأ�شماع  الدبلوما�شيين 
الاأوروبيين العاملين في ا�شتانبول نباأ توقيع معاهدة 
ما بين الدولة العثمانية ورو�شيا، مما دفع بون�شنبي 
للقول باأنه �شينال ن�شخة من هذه المعاهدة، واأكد اأن  
المعاهدة  مهما  كانت؛  فلن  تكون   موادها  �ضرية  كما 
يرغب اأورلوف19، وبالفعل فقد ح�شل بون�شنبي على 
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ن�شخة  من  المعاهدة  بين  الدولة  العثمانية  ورو�شيا، 
وتم اإر�شالها اإلى بالمر�شتون  للاطلاع29.
كان   توقيع  معاهدة  هونكار  ا�شكله  �شي  قد  بعث 
بال�شك لدى الكثير من وزراء حكومة بريطانيا ب�شاأن  
ما  كان   اأعلنه  اأورلوف  من  عزم  القوات  الرو�شية 
على  الان�شحاب  من  الدولة  العثمانية،  معتقدين  اأنه 
�شيجد  الحجة  للتحرر  مما  اأعلنه  في  هذا  ال�شاأن 39، 
بينما  كان   الاعتقاد  ال�شائد  لدى  الدوائر  ال�شيا�شية 
البريطانية  باأن   الحكومة  الرو�شية  ت�شجع  الدولة 
العثمانية  على  مهاجمة  محمد  علي،  بينما  كانت 
القوات  العثمانية  �شعيفة  وغير  قادرة  على  مهاجمة 
محمد علي دون  م�شاعدة رو�شيا49.اأما بلاي فقد اأكد 
لبالمر�شتون   ما  اأخبره  به  ن�شلرود  من  اأن   اأورلوف 
ما  زال  يعتزم  اإ�شدار  اأوامره  للاأ�شطول  والجي�ض 
الرو�شي  بالان�شحاب  بمجرد  و�شول  الاأخبار 
التي  تفيد   بان�شحاب  محمد  علي  ر�شميًا  من  الدولة 
العثمانية  وفقًا  ل�شلح  كوتاهيه59،  بينما  كان   ُيَتَوَقع 
اأن  يطلب اأورلوف من الباب العالي قبل الان�شحاب ما 
ُير�شِ ي غرور "الاأمة" الرو�شية69.لكن بلاي لم يلبث 
اأن   اأر�شل  اإلى  بالمر�شتون  في  13  يوليه  3381 يخبره 
بو�شول اأورلوف اإلى الميناء الرو�شي اأود�شا وترقيته 
من  قبل  الحكومة  الرو�شية  جزاء  خدماته  الجليلة 
في  ا�شتانبول  اإلى  رتبة  "جنرال  �شلاح  الفر�شان "، 
كما تمت ترقية  العديد من �شباط الجي�ض والبحرية 
الرو�شية  لنف�ض  ال�شبب،  وي�شير  بلاي  اإلى  اأن   "ثقة" 
الحكومة  البريطانية  في  تعهدات  الحكومة  الرو�شية 
كانت  في  محلها  بعد  ما  اأعلنته  الحكومة  الرو�شية  في 
ال�شحيفة  الخا�شة  بها  "�شحيفة  �شان   بطر�شبرج" 
grubsretePrtS fo lanruoJ  عن  ان�شحابها 
من  "موقع"  –الدولة  العثمانيةr  لم  تعد  ت�شتطيع 
الا�شتمرار  في  احتلاله  حتى  لا  يثير  ذلك  حالة  من 
الا�شطراب والقلق في اأنحاء اأوروبا79.
ولقد  اأر�شل  بالمر�شتون   وزير  الخارجية  البريطاني 
اإلى بون�شنبي في  7 اأغ�شط�ض  3381، حيث  اأبلغه باأن  
ن�شخة  من  معاهدة  هونكار  ا�شكله  �شي  التي  وقعت 
بين الدولة العثمانية ورو�شيا قد تم عر�شها على ملك 
بريطانيا، واأن  حكومة بريطانيا ُتبدي احتجاجها على 
هذه  المعاهدة  وتعار�شها،  كما  اأبدى  اهتمام  حكومة 
بريطانيا بم�شاألة جلاء الجيو�ض الرو�شية بالكامل عن 
الاأرا�شي التركية89.كان  بلاي حتى ذلك الوقت لا يزال 
ي�شكك في م�شاألة عقد معاهدة ما بين رو�شيا والدولة 
العثمانية،  وي�شعى  للتحقق من �شحة  التقارير  التي 
و�شلت  لندن   وباري�ض  ب�شاأن   هذه  الم�شاألة،  واآثر 
بلاي  األا  يتحدث  اإلى  اأحد  بهذا  ال�شاأن   حتى  يتحقق 
من  �شحة  هذه  التقارير99،  لكن  التقارير  من  ممثلي 
بريطانيا في فرن�شا �ضرعان  ما اأكدت مرارًا وتكرارًا 
اأن  المعاهدة بين رو�شيا والدولة العثمانية قد اأُنجزت 
بالفعل، واأن  بريطانيا وفرن�شا قامتا بالاحتجاج لدى 
الباب  العالي  عليها001.وقد  يكون   احتجاج  بريطانيا 
وفرن�شا على هذه المعاهدة علمهما بالتقارير القادمة 
من اأود�شا التي تفيد باأن  الجنرال الرو�شي ك�شيليف 
ffelessiK وغيره من الجنرالات  الرو�ض  قد  عقدوا 
اجتماعًا مع اأورلوف، ومن المفتر�ض اأن  يقوم الاأخير 
بالعمل  على  تنظيم  الو�شائل  اللازمة  لتقديم  العون  
لل�شلطان   العثماني  عند  ال�ضرورة،  بينما  كان   بلاي 
حتى  ذلك  الوقت  لا  يزال  ي�شكك  بعقد  المعاهدة  بين 
رو�شيا  والدولة  العثمانية  حيث  اأكد:  "اأنه  لم  ي�شمع 
تاأكيدًا  لهذه  الم�شاألة  في  العا�شمة  الرو�شية"101.لكن 
بلاي �ضرعان  ما  اأر�شل  اإلى بالمر�شتون  في  6 �شبتمبر 
3381  يخبره  ب�شحة  الاأنباء  عن  معاهدة  هونكار 
ا�شكله  �شي،  موؤكدًا  باأنه  تلقى  مذكرة  من  ن�شلرود 
اأو�شح فيها باأن  هذه المعاهدة غير موجهة �شد اأٍي من 
القوى الاأوروبية، واأ�شار اإلى اأن  المعاهدة مح�شورة 
في  تقديم  رو�شيا  م�شاعدتها  الع�شكرية  لتركيا  اإذا  ما 
طلب ال�شلطان  ذلك،  اآمًلا  األا توؤثر هذه المعاهدة على 
العلاقات  المتبادلة  بين  البلدين201.اأما  الباب  العالي 
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فقد  اأعلن  اأنه  غير  م�شتعد  لقبول  اأي  احتجاج  على 
مو�شوع  الاتفاق  مع  رو�شيا301،  وقد  يكون   ذلك 
نابعا  من  �شعف  ال�شلطان   على  جميع  الاأ�شعدة، 
وفقدان  ال�شفة ال�شعبية لحكومته، وما قد ينتج عنها 
من  تمزيق  اإمبراطوريته  "�ضر  ممزق"401.ومهما 
يكن  من  اأمر  فاإن   �شيغة  الاحتجاج  المطلوب  اإر�شاله 
من  ِقَبل  بريطانيا  ل�شان   بطر�شبرج  ب�شاأن   معاهدة 
هونكار  ا�شكله  �شي  قد  و�شلت  لممثلي  بريطانيا  من 
اأجل  تقديمها  اإلى  ن�شلرود501،  بينما  كان   ال�شلطان  
قد  ا�شتلم  احتجاجات  بريطانيا  وفرن�شا  ب�شاأن   هذه 
المعاهدة،  وللتخفيف  من  وطاأة  هذه  المعاهدة  على 
البلدين؛  فقد  اأعلنت  الدولة  العثمانية  اهتمامها  بهذا 
الاحتجاج ورغبتها با�شتعادة نفوذ بريطانيا وفرن�شا 
داخل  الدولة  العثمانية601.ولقد  التقى  بلاي  مع 
اأورلوف  في  اإحدى  الحفلات،  حيث  اأخبره  اأورلوف 
بتوقيعه معاهدة في ا�شتانبول موؤكدًا اأن  هذه المعاهدة 
لي�ض فيها  اأي �شيء يثير قلق  القوى الاأخرى، نظرًا 
لاأن  رو�شيا لم تتعهد في هذه المعاهدة اإلا بتقديم العون  
لل�شلطان   اإذا  طلب  منها  ذلك701،  لذلك  طلبت  فرن�شا 
اأن   تقوم  الحكومتان   البريطانية  والفرن�شية  بتبليغ 
محمد  علي  ر�شميًا  بمعاهدة  هونكار  ا�شكله  �شي، 
و�ضرورة  اإبلاغه  اأي�شًا  بالامتناع  عن  كل  ما  يزعج 
ال�شلطان   ويثير  الذعر  في  ا�شتانبول801،  بينما  تلقى 
بلاي  اأنباء  من  القن�شل  البريطاني  في  اأود�شا  تتعلق 
ببقاء الاأ�شطول الرو�شي في البحر الاأ�شود طول مدة 
ال�شتاء  في  حالة  تاأهب  وا�شتعداد  تخوفًا  من  تطور 
الاأمور  بين  محمد  على  والدولة  العثمانية،  كما  اأكد 
بلاي  ا�شتلامه  تقارير من مندوبي فرن�شا  ت�شير  اإلى 
ا�شتعدادات  الجي�ض  الرو�شي  في  �شبه  جزيرة  القرم 
�شمال  البحر  الاأ�شود،  على  الرغم  من  �شوء  حالة 
�شكان   هذا  الاإقليم901.كان   وا�شحًا  اأن   ال�شلطان   لا 
ي�شتطيع  رف�ض  م�شاعدة  رو�شيا  ب�شبب  تهديدات 
محمد علي با�شا التي لا زالت قائمة، لكنه في الوقت 
نف�شه  كان   يخ�شى  ردود  اأفعال  بريطانيا  وفرن�شا 
ب�شبب توقيع معاهدة هونكار ا�شكله �شي، لذلك قام 
ال�شلطان   م�شطرًا  ب�شحب  بع�ض  ال�شلاحيات  من 
بع�ض  رجال  الدولة  المح�شوبين  على  رو�شيا  داخل 
الدولة  العثمانية،  للتخفيف  من  حالة  الغ�شب  التي 
ت�شود الاأو�شاط ال�شيا�شية البريطانية والفرن�شية011.
ولقد اأر�شل بلاي الي بالمر�شتون  ر�شالة في 2 نوفمبر 
3381  يخبره  فيها  اأنه  قابل  ن�شلرود،  حيث  قدم  له 
مذكرة  احتجاج  الحكومة  البريطانية  على  المعاهدة 
التي  اأُبرمت  بين  اإمبراطور  رو�شيا  وال�شلطان  
العثماني،  وي�شير  بلاي  اإلى  اأن   القائم  بالاأعمال 
الفرن�شي في رو�شيا  َقّدم مذكرة مماثلة من حكومته 
اإلى  ن�شلرود111،  وتحدث  بلاي  عن  اأجواء  ال�شخط 
والا�شتياء  وُبغ�ض  الرو�ض  التي  ت�شود  الدولة 
العثمانية اأكثر من اأي وقت م�شى، موؤكدًا اأن  علاقات 
الود  والتقارب  بين  الدولة  العثمانية  ورو�شيا  تثير 
ا�شتياء  الاأتراك  ب�شورة  متزايدة،  واأ�شار  بلاي  اإلى 
ا�شتعدادات  رو�شيا  للتحرك  الفوري  �شد  اأي  عمل 
ع�شكري  محتمل  يقوم  به  محمد  علي  �شد  الدولة 
العثمانية211،  وما  يترتب  عليه  الاأمر  من  ت�شجيع 
ال�شلطان   على  طلب  الم�شاعدة  من  قبل  الجيو�ض 
الرو�شية،  مما  يجعل  ال�شلطان   ي�شع  نف�شه  تحت 
حماية  القوات  الرو�شية311.لذلك  فقد  عاد  الحديث 
مجددًا  حول  ما  يجب  اتخاذه  من  اإجراءات  من  قبل 
حكومتي بريطانيا وفرن�شا اإذا ما ا�شتدعى ال�شلطان  
العثماني الجيو�ض الرو�شية لحمايته وحماية �شلطانه 
في ا�شتانبول، كما تم البحث في الاإجراءات التي يجب 
اتخاذها من اأجل وقف "الا�شتفزازات" التي يثيرها 
الرو�ض  بين  محمد  علي  وال�شلطان   محمود  الثاني، 
الاأمر الذي اأثار قلق الحكومة الرو�شية411.في المقابل 
تحدث بالمر�شتون  وزير الخارجية البريطانية ب�شاأن  
خطط  واأطماع  رو�شيا  بالن�شبة  للدولة  العثمانية 
منذ  اأقدم  الع�شور،  لذلك  فقد  طلب  اإي�شاحات  من 
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بون�شنبي  ال�شفير  البريطاني  في  ا�شتانبول  ب�شاأن  
الموقف  الرو�شي  في  م�شيق  الب�شفور511،  واأكد 
بالمر�شتون ؛  اأنه  في  الوقت  الذي  اأثارت  فيه  معاهدة 
هونكار  ا�شكله  �شي  ا�شتياء  الحكومة  البريطانية 
لتعار�شها مع م�شالحها؛ اإلا اأنها تبارك علاقات الود 
والتقارب  بين  الدول  المجاورة،  لكن  بريطانيا  ترى 
في  الوقت  نف�شه  في  هذه  المعاهدة  م�شا�شًا  با�شتقلال 
الدولة  العثمانية  الذي  حر�شت  بريطانيا  دومًا  على 
الحفاظ  عليه611  لذلك  فقد  �ّضرح  ال�شلطان   محمود 
الثاني اأن  تاأكيد الدول الاأوروبية حر�شها على �شلامة 
وا�شتقلال  الدولة  العثمانية يجب  اأن   يكون   بالاأعمال 
ولي�ض  بالاأقوال711.ولقد  اأفاد  بلاي  في  ر�شالة  اإلى 
بالمر�شتون   في  12  دي�شمبر  3381  باأن   الاإمبراطور 
الرو�شي  نيقولا  قد  رجع  اإلى  مو�شكو،  حيث  اأخبر 
بلاي  اأنه  ياأ�شف  لاأن  الحكومة  البريطانية  لا  تتفهمه 
وت�شيء  الظن  فيه  فيما  يتعلق  بالعلاقة  مع  الدولة 
العثمانية811،  واأبدى  الاإمبراطور  الرو�شي  النية 
للتدخل في �شوؤون  الدولة العثمانية، كما اأبدى �شكوكه 
تجاه الحكومات الاأوروبية الاأخرى ونواياها، واأرفق 
بلاي مع ر�شالته لبالمر�شتون  ملحقًا حول ما  اأ�شماه 
"اأ�شباب  ال�شمت  الرو�شي"  تجاه  معاهدة  هونكار 
ا�شكله �شي، كما اأدلى بها ن�شلرود وهي:
1.  اأن  عدم ن�ضر اأي معلومات عن تلك المعاهدة يرتبط 
بدرجة كبيرة بالدولة العثمانية ولي�ض برو�شيا.
2.  اأن   مباحثات  المعاهدة  قد  جرت  في  ا�شتانبول 
ولي�ض  �شان   بطر�شبرج،  واأن   اأورلوف  لم  ياأخذ  معه 
المعاهدة  بعد  اأن   تم  اإنجازها،  واأن   اأورلوف  كانت 
لديه  "�شلطات  محدودة"،  واأن   المباحثات  للو�شول 
للمعاهدة ا�شتغرقت اأياما قليلة.
3. واأثار ن�شلرود ت�شاوؤًلا عما اإذا كان  هذا ال�شمت قد 
اأعقب توقيع المعاهدة ب�شكل غير عادي، وما اإذا كانت 
بريطانيا  دائمًا  تن�ضر  اتفاقياتها  ومعاهداتها  مع 
القوى الاأخرى من عدمه، حتى تقوم رو�شيا بذلك911.
ومن  وجهة  نظر  بلاي؛  فقد  كانت  معاهدة  هونكار 
ا�شكله  �شي  قد �شيغت  ب�شكل �شعيف  يتيح  لرو�شيا 
تاأويلها  وال�شيطرة  على  الدولة  العثمانية021،  لذلك 
فقد  اأبدى  ن�شلرود  ملاحظاته  بخ�شو�ض  هذه 
المعاهدة،  لكنه  لم  ُيْعَط  الفر�شة  المنا�شبة  من  قبل 
بلاي لاإبداء و�ضرح فقرات تلك المعاهدة121.اأ�شبحت 
رو�شيا بعد توقيع معاهدة هونكار ا�شكله �شي تدرك 
قدرتها  على  القيام  باإجراءات  ت�شتطيع  من  خلالها 
زيادة  نفوذها  وتفوقها  داخل  العا�شمة  ا�شتانبول، 
واعتبرت  رو�شيا  اأن   فرن�شا  وبريطانيا  كان   عليهما 
اإما الاحتفاظ ب�ضرفهما الوطني اأو اإعطاء الم�شاعدات 
التي  وعدوا  بها  ال�شلطان   العثماني  على  ح�شاب 
ك�شب  عداء  القوى  الاأخرى221.وتحدث  بلاي  مجددًا 
في  ر�شالة  اإلى  بالمر�شتون   في  7  يناير  4381  ب�شاأن  
العلاقات  الرو�شية  العثمانية،  والاأطماع  الرو�شية 
في  اأملاك  الدولة  العثمانية  وموقف  بريطانيا  حيال 
ذلك،  واعتبر  بلاي  اأن   هناك  بع�ض  الجدل  فيما  اإذا 
ا�شتولت رو�شيا على م�شيق الب�شفور وبع�ض المناطق 
الاإ�شتراتيجية  داخل  الدولة  العثمانية،  معتبرًا  اأن  
ذلك �شيكون  ل�شالح عظمة رو�شيا في الم�شتقبل، واأن  
اإمبراطور رو�شيا مهتم بزيادة قوة ونفوذ رو�شيا في 
هذه المنطقة المهمة من العالم، ومن وجهة نظر بلاي؛ 
فاإنه يجب على اإمبراطور رو�شيا اأن  لا يقوم بذلك من 
خلال  غزو  واحتلال  بلدان   اأخرى،  ولكن  من  خلال 
تح�شين  الاأحوال  المعي�شية  لل�شعب  الرو�شي،  لذلك 
فعلى  الاإمبراطور  الرو�شي  اأن   يعلن  اأن   الا�شتيلاء 
على الدولة العثمانية لن يتم اإلا بعد هزيمة بريطانيا 
وفرن�شا  والنم�شا  مجتمعين321،  وربما  هذا  ما  جعل 
بون�شنبي  يت�شاءل  في  ر�شالته  اإلى  بالمر�شتون   في 
01  يناير  4381  عن  الاإجراءات  والا�شتعدادات 
البريطانية الع�شكرية لمواجهة رو�شيا، في الوقت الذي 
كان  فيه  الاأ�شطول  الرو�شي لا يزال ي�شتعد في ميناء 
�شبا�شتبول على البحر الاأ�شود لمواجهة اأي خطر من 
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قبل محمد علي في اأي وقت421.
كان   الت�شعيد  الدبلوما�شي  والاحتجاج  البريطاني 
الفرن�شي  على  معاهدة  هونكار  ا�شكله  �شي  قد  دفع 
رو�شيا مرارًا وتكرارًا لتو�شيح موقفها من الاأحداث 
الجارية،  فقد  اأجرى  الاإمبراطور  الرو�شي  نيقولا 
ووزير  خارجيته  ن�شلرود  محادثات  مع  بلاي  فيما 
يتعلق بالم�شاألة التركية الم�ضرية، وتناولت المباحثات 
معاهدة  هونكار  ا�شكله  �شي،  وكان   وا�شحًا  في 
ذلك  الوقت  اأن   المحادثات  بين  الطرفين  كانت  تاأخذ 
بالاعتبار اهتمامات بريطانيا ب�شلامة  اإمبراطوريتها 
في الهند، كما تم الحديث عن مواقف القوى الاأوروبية 
بخ�شو�ض  القوات  الرو�شية  التي  ترى  رو�شيا  اأنها 
�شاحبة الحق في الانفراد بقيادتها وتوجيهها في حال 
تجدد الحرب بين محمد علي والدولة العثمانية521.
اأما بون�شنبي فقد اآثر الحديث عن علاقة الاإمبراطور 
الرو�شي نيقولا بال�شلطان  محمود الثاني، حيث حذر 
بون�شنبي من خ�شوع ال�شلطان  للاإمبراطور الرو�شي 
من  خلال  قيامه  بطلب  ا�شتدعاء  القوات  الرو�شية 
اإلى م�شيق  الب�شفور من جديد621،  اأما جرانفيل فقد 
تحدث  عن  ارتياحه  عما  اأ�شماه  "ا�شتمرار  العلاقات 
الودية" بين رو�شيا وبريطانيا العظمى وعدم الم�شا�ض 
بها،  وت�شاءل  جرانفيل  عما  اإذا  كانت  الاأوامر  قد 
�شدرت  بالفعل  لاإخلاء  القوات  الرو�شية  الموجودة 
في  الموانئ  الرو�شية  على  البحر  الاأ�شود،  واإجابته 
من  قبل  ال�شلطات  الرو�شية  باأنه  قد تم  �شدور  هذا 
الاأمر  بالفعل721.في  ذلك  الوقت  تحدث  بالمر�شتون  
اإلى  قيادة  البحرية  البريطانية  ب�شاأن   بحث  اإمكانية 
قيام  الاأ�شطول  البريطاني  بحماية  الدولة  العثمانية 
والمداخل  البحرية  لم�شيقي  الب�شفور  والدردنيل  من 
"الاحتلال  الرو�شي"821، الذي كان  يرغب في اإ�شعاف 
الدولة  العثمانية  حتى  تكون   خا�شعة  لهما  على 
الدوام، وموقف الاأخيرة اإذا ما وجدت الم�شاعدة من 
جهة اأخرى غير رو�شيا921، وقد يكون  هذا الت�شعيد 
في  المواقف  البريطانية  هو  الذي  دفع  الاإمبراطور 
الرو�شي  نيقولا  لاأن   يعلن  باأنه  �شيعمل  اأكثر  مما 
تطلبه  بريطانيا  فيما  يتعلق  بالح�شود  الع�شكرية  اإذا 
لم يكن هناك تهديد لرو�شيا، لكن حجم الا�شتعدادات 
الرو�شية  الحربية  في  البحر  الاأ�شود  وبحر  البلطيق 
كان   لها  دلالة  وا�شحة  تناق�ض  الاإجابات  الرو�شية 
ومواقف  الاإمبراطور  الاأخيرة  حول  رغبة  رو�شيا 
في  اإحلال ال�شلام، رغم تبرير رو�شيا  باأن  الا�شتعداد 
الحربي لقواتها هو "و�شيلة لاإطالة اأمد ال�شلام"031.
ولقد  َذّكَرت  بريطانيا  الدولة  العثمانية  باتفاقية  عام 
9081  بين  البلدين  والخا�شة  بالملاحة  بين  م�شيقي 
الب�شفور  والدردنيل  والبحر  الاأ�شود  وقت  ال�شلم، 
وم�شاألة عبور الاأ�شطول الرو�شي الذي كان  في البحر 
المتو�شط  عبر  هذه  الم�شائق  باأمر  ال�شلطان 131،  كما 
اأكدت  بريطانيا  اهتمامها  بم�شاألة  مرور  ال�شفن 
الحربية الرو�شية من م�شيقي الدردنيل والب�شفور، 
ومنع  مرور  ال�شفن  غير  الرو�شية  اإذا  حدثت  حرب 
بين  رو�شيا  والدول  الاأخرى231.وكان   بون�شنبي  قد 
تحدث عن توحيد الجهود بين الحكومتين البريطانية 
والفرن�شية331،  موؤكدًا  اأنه  رغم  الاتفاق  الظاهر  بين 
الحكومتين  تجاه  رو�شيا  والدولة  العثمانية؛  اإلا  اأنه 
يوجد هناك اختلاف في وجهات النظر بينهما، م�شيرًا 
اإلى اأن  الاأتراك يعّدون  رو�شيا العدو الرئي�شي لهم431.
ولقد  اأر�شل  بالمر�شتون   ر�شالة  مطولة  اإلى  بلاي 
في  82  فبراير  4381  قال  فيها  اأنه  يجب  توجيه 
انتباه  البريطانيين  اإلى  التقييم  البرلماني  الذي  �شوف 
يتم  لمختلف  اأفرع  الخدمات  العامة،  ومن  �شمن 
تلك  الخدمات  التي  تمثل  اأهمية  خا�شة  للجي�ض 
والاأ�شطول،  لاأنه  يجب  على  الحكومات  في  اأوقات 
ال�شلام تقييم نف�شها �شنويًا مقارنة  بالقوى المحيطة 
بها، واأن  بريطانيا يجب عليها زيادة قوتها البحرية 
بالن�شبة للقوى البحرية الاأخرى، وبالن�شبة للم�شاألة 
في ال�ضرق؛ فاإنه بالرغم من اأن  الخلافات بين محمد 
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علي  وال�شلطان   العثماني  قد  تم  حلها  ب�شكل  �شلمي، 
وعدم وجود اأي نوايا لمحمد علي للاعتداء على اأملاك 
ال�شلطان  العثماني، وعدم وجود اأي احتمالات لتعكير 
�شفو  ال�شلام  في  ال�ضرق؛  اإلا  اأن   الاأ�شطول  الرو�شي 
في البحر الاأ�شود ما زال في حالة ا�شتعداد، وذلك بعد 
اأن  تم اإدخال التح�شينات عليه، وكذلك الحالة بالن�شبة 
للجي�ض الرو�شي، واإن  كان  هذا �شحيحًا؛ فاإنه يمثل 
نوايا لا يوجد تف�شيرات كافية بخ�شو�شها من قبل 
رو�شيا، كما اأكد بالمر�شتون  اأن  الحكومة الرو�شية على 
و�شك  القيام  بتح�شينات  ومع�شكرات  في  جزر  اآلاند 
dnalA  في  بحر  البلطيق  والتي  ت�شتوعب  62  األف 
جندي رو�شي، في المقابل تم اإبلاغ بريطانيا اأن  هناك 
ترتيبات جديدة  �شيتم  تنفيذها بخ�شو�ض  الاأ�شطول 
الرو�شي  في  البلطيق،  مع  وجود  تقارير  تفيد  باأن  
رو�شيا على و�شك اإقامة اأربعة ح�شون  في بولندا واأن  
هذا الاأمر يهم النم�شا ورو�شيا معًا، لاأنه في حال اإذا ما 
كانت تلك الا�شتحكامات بنية القيام باأعمال عدوانية؛ 
ف�شتكون   النم�شا  وبرو�شيا  هما  المعتر�شتان   على 
هذا  العدوان  من  قبل رو�شيا ولي�ض  بريطانيا،  بينما 
كانت التقارير تفيد اأن  القوات الرو�شية البرية التي 
رجعت من م�شيق  الب�شفور لم تعد  اإلى مع�شكراتها؛ 
بل  ظلت  على  اأهبة  الا�شتعداد  للتحرك  في  خلال  عدة 
اأيام  اإذا  ما  تطلب  الاأمر  ذلك،  ورغم  ذلك  فقد  عبرت 
الحكومة البريطانية عن �شعادتها لاأن  رو�شيا لم َتّدِع 
طبقًا لمواد معاهدة هونكار ا�شكله �شي اأي امتيازات 
خا�شة لل�شفن الحربية الرو�شية، كما اأكدت الحكومة 
البريطانية  حر�شها  على  توازن   القوى  في  ال�ضرق 
وعلى عدم تعكير �شفو ال�شلام هناك531.
كما اأر�شل بالمر�شتون  ر�شالة اإلى بلاي في 82 فبراير 
4381  قائًلا  باأن   الحكومة  البريطانية  توافق  على 
وجهات  نظر  بلاي  والمتعلقة  بال�شيا�شة  الخارجية 
البريطانية،  والمخاوف  التي  تبديها  الحكومة 
البريطانية  من  تنامي  القوة  البرية  والبحرية 
الرو�شية631،  لذلك  راأى  جرانفيل  �ضرورة  تعجيل 
الحكومتين  البريطانية  والفرن�شية  باإ�شدار  الاأوامر 
اإلى  اأ�شاطيلهما  بالبحر  الاأبي�ض  المتو�شط  كي  تكون  
على  اأهبة  الا�شتعداد،  باعتبار  اأن   مهمة  الاأ�شاطيل 
الانجليزية  والفرن�شية  اأمام  م�شيق  الدردنيل  هي 
لاإعلام  رو�شيا  والدولة  العثمانية  ومحمد  علي  باأن  
هناك  عينًا  يقظة  على  ما  يجري  في  هذه  المنطقة731.
وكان  بلاي  ال�شفير  البريطاني في  �شان  بطر�شبرج لا 
يزال يراقب �شباق الت�شلح في البحر الاأ�شود، معتبرًا 
باأن  القوى العظمى قد تجد نف�شها في حالة ا�شتعداد 
م�شتمر،  بينما كانت بريطانيا ترى  اأن  رو�شيا تتخذ 
اتجاهات  من  �شاأنها  اأن   ت�شكل  تهديدًا  لجيرانها،  في 
حين  اهتمت  الحكومة  الرو�شية  بالعمل  من  اأجل 
"الق�شاء" على جميع اأ�شباب ال�شكوك تجاهها، لذلك 
فهي ُتبدي رغبتها في تدعيم �شلطة الباب العالي، واأن  
لا  تتدخل  القوى  الاأخرى  في  �شوؤون   الاإمبراطورية 
العثمانية831،  وهذا  ما  كان   يعزز  الاأنباء  التي  لا 
تزال  توؤكد  عدم  �شحب  القوات  الرو�شية  من  موانئ 
البحر  الاأ�شود،  بل  وعلى  العك�ض؛  فاإن   حجمها  كان  
يزداد  يوما  بعد  يوم،  وهذا  ما  كان   يتطلب  �ضرورة 
تاأهب  الاأ�شاطيل  البريطانية  والفرن�شية  في  البحر 
المتو�شط931.كانت  رو�شيا  حتى  ذلك  الوقت  تريد  اأن  
تبدو  كاأنها  حامية  لل�شلام  ولي�شت  معتدية،  بينما 
لاحظ  بالمر�شتون   اأن   �شيا�شات  الحكومة  الرو�شية 
ت�شير  باتجاه  منع  وجود  ا�شتقلالية  للباب  العالي، 
واأن  الاإمبراطورية الرو�شية مهتمة بالو�شع الراهن 
فيما يتعلق بحدودها مع الدولة العثمانية وحدودها 
الاآ�شيوية  ب�شفة  عامة،  واأنها  راغبة  في  تو�شيع 
حدودها باتجاه ال�ضرق، واأن  الاإمبراطورية الرو�شية 
دائمًا  في  حاجة  اإلى  الجيو�ض  والاأموال  لقمع  ثورات 
الم�شلمين في الاأرا�شي التي ا�شتولت عليها موؤخرًا في 
اآ�شيا، واأنه في حالة ا�شتيلاء رو�شيا على ا�شتانبول؛ 
فاإن  هذا �شوف يوؤدي اإلى ف�شل الاأقاليم الجنوبية من 
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الدولة العثمانية عن باقي اأجزاء الدولة041.
ولقد اأر�شل بلاي اإلى بالمر�شتون  في 21 اأبريل 4381 
بخ�شو�ض  اأن   بع�ض  القوى  تحاول  اإذكاء  روح 
التناف�ض  بين  بريطانيا  وفرن�شا  ل�شالحها  في  اإ�شارة 
وا�شحة لرو�شيا، وذلك لاإبعادهما عن وحدة المواقف 
التي  ت�شعيان   اإليها،  لذلك  اأبدت رو�شيا  "قلقها" من 
 ��شول المار�شال الفرن�شي نيقولا ماي�شون  r hciN
nosiaM sal  ك�شفير  لفرن�شا  في  �شان   بطر�شبرج 
رغم  قيامه  باإبلاغ  الحكومة  الرو�شية  رغبة  بلاده 
في  �شداقة  رو�شيا،  مما  اأدى  اإلى  برودة  العلاقات 
البريطانية  الفرن�شية141،  وقد  تكون   ر�شالة  بلاي 
ال�شابقة اإلى بالمر�شتون  دقيقة للغاية اإذا ما علمنا اأن  
حكومة  �شان   بطر�شبرج  اأعلنت  عن  نواياها  ال�شليمة 
وم�شاعر المودة التي يكنها الاإمبراطور الرو�شي لملك 
فرن�شا، بينما �ّضرح ال�شفير الرو�شي في باري�ض بوزو 
دي  بورجو  باأن   الا�شتعدادات  البحرية  الرو�شية في 
البحر  الاأ�شود  لا  ُيق�شد  بها  اأي  اإجراء  غير  �شلمي، 
واأن   الاإمبراطورية  العثمانية  يجب  اأن   ُتترك  لحماية 
نف�شها241.لكن  موقف  جرانفيل  كان   مختلفًا،  حيث 
اأر�شل ر�شالة اإلى بالمر�شتون  في 12 اأبريل 4381 حول 
رغبة  الاإمبراطور  الرو�شي  نيقولا  في  التو�شع  على 
ح�شاب  الدولة  العثمانية،  ولقد  "ا�شتط"  جرانفيل 
في  اأفكاره  حين  اعتبر  اأنه  لا  مفر  من  دخول  فرن�شا 
وانجلترا  في  حرب  لوقف  هذه  المطامع341،  في  حين 
و�شل اأحمد با�شا rمبعوث الدولة العثمانية اإلى �شان  
بطر�شبرجr اإلى اإ�شتانبول قادمًا من �شان  بطر�شبرج، 
وم�شادقة  ال�شلطان   العثماني  على  المعاهدة  الموقعة 
مع رو�شيا، واعتبر بالمر�شتون  اأن  هذه المعاهدة كانت 
هي  مح�شلة  رحلة  اأحمد  با�شا  اإلى  البلاط  الرو�شي، 
رغم حدوث بع�ض من �شوء التفاهم في تحديد الحدود 
الاآ�شيوية  لرو�شيا  والدولة  العثمانية441،  ورغم  ذلك 
فقد  اأكدت  الدولة  العثمانية عبر  ري�ض  اأفندي  التزام 
كٍل من رو�شيا والباب العالي بتنفيذ معاهدة هونكار 
ا�شكله  �شي  المعقودة  بين  البلدين541.ولقد  عبر  بلاي 
عن  اندها�شه من معاهدة هونكار  ا�شكله �شي والتي 
كانت من وجهة نظره على ح�شاب الدولة العثمانية، 
بالرغم من اأن  اأحمد با�شا كان  قد اأبدى ارتياحه بعد 
توقيع  هذه  المعاهدة641،  مما  دفع  حكومة  بريطانيا 
اإلى  تاأكيدها  مجددًا  على  �ضرورة  �شلامة  الاأرا�شي 
العثمانية741.اأما بالمر�شتون  فقد اأر�شل اإلى بون�شنبي 
في  1  يونيه  4381  واأخبره  بو�شول  معلومات  تفيد 
باأن  هناك اقتراحًا بعقد  لقاء بين  ال�شلطان   العثماني 
والاإمبراطور  الرو�شي،  حين  يقوم  الاأخير  بزيارة 
الاأقاليم  الجنوبية  من  اإمبراطوريته  في  الخريف 
المقبل841، لكن بع�ض المقربين من ال�شلطان  عار�شوا 
ذلك  خوفًا  على  ال�شلطان   من  مغادرة  العا�شمة 
ا�شتانبول941،  واأكد  بالمر�شتون   باأن   الحكومة 
البريطانية  تبدي  ملاحظات  تجاه  الترتيبات  التي 
قام  بها  موؤخرًا  اأحمد  با�شا  مع  رو�شيا  والمتعلقة 
باإمارتي  ملدافيا  وولا�شيا،  واأنه  طبقًا  للاتفاقية 
الموقعة  بين  اأحمد  با�شا  والحكومة  الرو�شية؛  فاإنه 
يجب ان�شحاب القوات الرو�شية من هاتين الاإمارتين، 
ولكن هذا لم يحدث على اأر�ض الواقع051، بينما �ّضرح 
جرانفيل  باأن   الاأ�شطولين  البريطاني  والفرن�شي 
�شيكونان   على  اأهبة  الا�شتعداد  اإذا  ما  عادت  القوات 
الرو�شية  "لاحتلال"  م�شيق  الب�شفور151.مهما 
يكن  من  اأمر؛  فقد تم  الاإعلان   من  قبل  بع�ض �شباط 
البحرية  البريطانية  باأن   الاأ�شطول  البريطاني  يتاأهب 
للات�شال بالاأ�شطول الفرن�شي القائم في ميناء طولون  
الفرن�شي،  مع  التاأكيد  باأن   تحركات  هذه  الاأ�شاطيل 
لا ُيق�شد بها القيام باأي  اأعمال حربية هجومية، ولا 
ُيق�شد بتجمعه غير الدفاع، ورغم ذلك فقد اأدى ذلك 
الاأمر  بالاأ�شطول  الرو�شي  للتاأهب  في  ا�شتانبول251.
اأما بلاي فكان  لا يزال يبدي عدم ارتياحه لما اأ�شماه 
وجود تناق�ض في المعاهدة الموقعة بين رو�شيا والدولة 
العثمانية، مو�شحًا  اأن   واقع  الاأمر  ُيظهر  اأن   الدولة 
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العثمانية قد تخلت عن بع�ض  الاأجزاء من  اأرا�شيها 
ل�شالح رو�شيا، وا�شتدل بلاي على  ذلك  باأن  رو�شيا 
لا زالت تحتل اإمارة �شل�شتريا التي يوجد فيها ما بين 
3  – 4  اآلاف جندي رو�شي، بينما كانت بريطانيا لا 
تزال تعتر�ض على الحدود الرو�شية في اآ�شيا351.
ثورة �سوريا على محمد علي وتاأزم الموقف.
لم  ُيبد  ن�شلرود  وزير  الخارجية  الرو�شي  اأي 
ملاحظات  في  ذلك  الوقت  ب�شاأن   اإبحار  الاأ�شطول 
البريطاني  من  مالطا  اإلى  ال�ضرق،  بينما  اعتبر  بلاي 
اأن   كل  القوى  الاأوروبية  ت�شتعد  لحالة  من  الحرب، 
واعتبر  اأن   الاأ�شطول  البريطاني  لا  زال  في  جوار 
ال�شلطان   العثماني  ولا  ي�شتطيع  اأحد  اأن   يمنعه  من 
العمل  اإذا  ما  ا�شتلزمت  ال�ضرورة  هذا451،  رغم  اأن  
بلاي  اأكد  ان�شحاب  رو�شيا  من  المناطق  العثمانية 
المحتلة، ما عدا بع�ض الاإمارات ب�شبب الحاجة لوجود 
القوات  الرو�شية  بها  ل�شهولة  الات�شال  مع  القوات 
الرو�شية  الموجودة  في  �شل�شتريا551،  كما  اأكد  بلاي 
وجود تعليمات بعدم الخو�ض في الحديث عن تواجد 
الاأ�شطول  البريطاني  في  ال�ضرق،  وم�شاألة  اإنزال 
قوات  الاأ�شطول  البريطاني  على  ال�شواحل  التركية، 
حيث  اعتبر  بع�ض  الم�شوؤولين  البريطانيين  اأن  وجود 
الاأ�شطول  البريطاني  في  ال�ضرق  هو  لمراقبة  تحركات 
الاأ�شطول الرو�شي في البحر الاأ�شود651.
ولقد  تحدث  بلاي  في  ر�شالة  اإلى  بالمر�شتون   بتاريخ 
61  اأغ�شط�ض  4381 عن وجود  اأنباء عن  قيام  ثورة 
في �شوريا �شد اإبراهيم با�شا، واأن  ال�شلطان  العثماني 
اأخبر البعثات الدبلوما�شية الاأجنبية رغبته في اإر�شال 
الاأ�شطول  العثماني لمنع محمد علي  با�شا من  اإر�شال 
اإمدادات  لابنه،  واأن   البريطانيين  اأعلنوا  معار�شتهم 
لهذا  الاإجراء  من  قبل  ال�شلطان   العثماني  لاأنه  قد 
يت�شبب في زيادة التوتر من جديد761.
ومهما يكن من اأمر، فقد اأدى تطور الاأحداث اإلى وجود 
اعتقاد  را�شخ  لدى  الدوائر  ال�شيا�شية  البريطانية 
"بارتماء  ال�شلطان   في  اأح�شان   رو�شيا  طلبًا  للحماية 
اأكثر  من  قيام  ال�شلطان   نف�شه  بالاإقدام  على  اتخاذ 
الاإجراءات  التي  يمكن  القيام  بها  لدرء  المخاطر  عن 
نف�شه في مثل هذه الظروف"، خ�شو�شًا واأن  رو�شيا 
تتحكم  في  العديد  من  الاأقاليم  العثمانية  وت�شيطر 
على  �شل�شتريا،  ومن  ال�شهل  قيامها  باحتلال  منطقة 
طرابزون   الاإ�شتراتيجية  جنوب  البحر  الاأ�شود، 
بالاإ�شافة  لغيرها  من  المدن   الهامة  داخل  الدولة 
العثمانية851، بينما  اأعلنت رو�شيا مجددًا  اأن  معاهدة 
هونكار  ا�شكله  �شي  بينها  وبين  الدولة  العثمانية 
تق�شي بالدفاع لا بالهجوم، اأي اأنها معاهدة دفاعية 
لا هجومية، واأن  رو�شيا لن ت�شاعد  الدولة  العثمانية 
في حال قيامها بالهجوم، بينما كانت الم�شاعي لا تزال 
ُتبذل لمنع الت�شادم بين الباب العالي ومحمد علي بعد 
ورود الاأنباء عن ثورة اأهالي �شوريا على حكم محمد 
علي951.ولقد  بداأت  الاأمور  تتغير  تدريجيًا  بالن�شبة 
للدولة  العثمانية  بعد  ثورة  �شوريا  على  محمد  علي، 
حيث  اأعلن  ال�شلطان   العثماني  العداء  مجددًا  تجاه 
محمد  علي  با�شا،  و�شجعه  على  ذلك  وجود  الكثير 
من  القوات  البحرية  الرو�شية  في  البحر  الاأ�شود 
التي  كانت  على  اأهبة  الا�شتعداد  للعمل  �شد  محمد 
علي061،  لذلك  فقد  اتفق  المندوب  الرو�شي  المفو�ض 
وال�شفيران   البريطاني  والفرن�شي  في  ا�شتانبول  على 
اإقناع الحكومة  التركية  باأن  تتخلى عن فكرة  اإعطاء 
الاأوامر للقوات العثمانية للتقدم نحو �شوريا، بينما 
�ضرح ن�شلرود باأن  رو�شيا لا يمكن اأن  ت�شاعد الدولة 
العثمانية  اإلا  اإذا ُهوجمت، ولكنها �شوف تتخلى عن 
الدولة  العثمانية  في  حال  قيامها  ب�شن  هجوم  على 
محمد  علي161.كانت  م�شاألة  زيادة  التوتر  بعد  ثورة 
�شكان  �شوريا على محمد علي قد  اأدت  اإلى محادثات 
بين القوى الاأوروبية المختلفة، والتي بحثت ما يجب 
القيام  به  من  قبل  بريطانيا  وفرن�شا  اإذا  ما  تحرك 
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الاأ�شطول  العثماني  لم�شاعدة  الثورة  في  �شوريا،  كما 
بحثت محاولة تجنب ال�شدام المحتمل بين الاأ�شطول 
العثماني  والاأ�شطول  الم�ضري  في  الاإ�شكندرية،  وذلك 
من خلال القيام بترك قوة بحرية بريطانية فرن�شية 
م�شتركة في المياه الاإقليمية261
لذلك فقد عبر بلاي اإلى بالمر�شتون  في 3 �شبتمبر 4381 
عن خوفه من انهيار ال�شلام في ال�ضرق وخا�شة بعد 
اأن   نجح  محمد  علي  في  اإمداد  ابنه  اإبراهيم  با�شا  في 
�شوريا بالموؤن ، كما حذر بلاي من النوايا الرو�شية في 
حالة تدهور العلاقة اأكثر بين محمد علي وال�شلطان  
العثماني،  لذلك  فقد  �شدرت  اأوامر  وا�شحة  اإلى 
الاأ�شطول البريطاني ليكون  جاهزًا للخدمة في البحر 
الاأ�شود اإذا ما تطلبت الم�شتجدات ذلك361 ، خ�شو�شًا 
بعد  ورود  اأنباء  عن  تاأييد  حكومة  رو�شيا  لممثلها  في 
ا�شتانبول  فيما  اتخذه  ال�شلطان   من  انتهاز  فر�شة 
الثورة في �شوريا ل�شن العدوان  �شد محمد علي، لذلك 
فقد احتج �شفيرا الحكومتين البريطانية والفرن�شية 
على ما اعتبراه انفراد اأحد الممثلين ال�شيا�شيين لدولة 
واحدة  rرو�شياrبالتكلم  با�شم  الدول  الاأخرى461، 
لذلك فقد تم الحديث عن  الاإجراءات  التي  �شتتخذها 
الحكومتان   البريطانية  والفرن�شية  في  حالة  اأي 
تدخل  من طرف  رو�شيا في حرب جديدة  دون   دعوة 
من  ال�شلطان 561،  بينما  تم  الا�شتف�شار  من  حكومة 
بريطانيا  عما  �شتفعله  رو�شيا  اإذا  ُهزمت  الدولة 
العثمانية مجددًا من قبل محمد علي، وتعر�ض مركز 
ال�شلطان   ال�شيا�شي  للخطر، وفيما  اإذا  كانت رو�شيا 
�شت�شتمر  ب�شاأن  موقفها  الهادئ  ن�شبيًا  اإذا  ما  ُدعيت 
لم�شاعدة  الدولة  العثمانية661.لذلك  فقد  اأبدت  القوى 
الاأوروبية رغبتها في تجنب اأي اعتداء يقع من جانب 
الدولة  العثمانية  على  والي  م�ضر،  على  الرغم  من 
ا�شتعداد  محمد  علي  لمهاجمة  الاأ�شطول  العثماني 
اإذا  ما  اقترب  من  �شواطئ  �شوريا761،  لكن  التقارير 
البريطانية اأكدت اأن  الاأ�شطول العثماني لم يخرج بعد 
من الميناء الذي ير�شو فيه، واإن  كان  لا يزال في حالة 
تاأهب، بينما كانت التقديرات تميل اإلى احتمال تراجع 
الاأ�شطول العثماني عن مهاجمة والي م�ضر861.
ولقد اأر�شل بلاي اإلى بالمر�شتون  في 02 �شبتمبر 4381، 
باأن  الحكومة الرو�شية حثت ال�شلطان  العثماني على 
التحلي بالحكمة والعقل961، بينما اعتبر جرانفيل اأن  
لهجة رو�شيا ال�شيا�شية كان  المق�شود منها تحري�ض 
الدولة العثمانية على تجديد العداء لمحمد علي الرغم 
من نفي �شان  بطر�شبرج ذلك الاأمر071.اأما بون�شنبي 
فقد  تحدث  عن  الدولة  العثمانية  وما  ينتابها  من 
�شعف وا�شمحلال، كما تحدث عن كراهية ال�شعوب 
العثمانية  لرو�شيا،  وما  قد  ت�شتفيده  بريطانيا  من 
مد  يد  الم�شاعدة  للدولة  العثمانية171، وعندما  اأر�شلت 
بريطانيا بع�ض الا�شتف�شارات للدولة العثمانية حول 
علاقتها  برو�شيا  واإمكانية  تقديم  بريطانيا  يد  العون  
لها؛  قام  ري�ض  بالرد  ب�شورة  �شبابية،  حيث  اأكد 
اإخلا�ض الباب العالي لحلفائه271، بينما اأعلنت الدولة 
العثمانية حيادها اإذا ما ح�شلت حرب بين بريطانيا 
ورو�شيا  ب�شبب  ال�ضراع  على  النفوذ  والم�شالح  في 
ال�ضرق،  واأعلنت  حقها  المطلق  في  اإغلاق  الم�شائق  اأو 
فتحها اأمام الدولتين على ال�شواء371.
نهاية المرحلة الأولى من ال�سراع.
رغم النبرة الحربية في بع�ض الت�ضريحات التي كانت 
قائمة، وفي خ�شم تلك التجاذبات ال�شيا�شية الخا�شة 
بال�ضراع على النفوذ والم�شالح في هذه المنطقة الهامة 
من العالم؛ اإلا اأن  جميع القوى الاأوروبية كانت ترغب 
بعدم الاإخلال بتوازن  القوى القائم في اأوروبا، وعدم 
الت�شعيد اأو اللجوء اإلى الحرب فيما بينهم.
وكان  وا�شحًا اأن  الاأمور التي ت�شاعدت ب�شكل خطير 
للغاية بعد قيام محمد علي باإعلان  الحرب على الدولة 
العثمانية  قد  بداأت  تهداأ  رويدًا  رويدًا  حتى  بات  من 
�شبه الموؤكد اأن  المرحلة الاأولى من مراحل هذا ال�ضراع 
قد  انتهت  بتفوق  ملمو�ض  لمحمد  علي  على  الدولة 
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العثمانية،  وبذلك  خبت  جذوة  ال�ضراع  �شنوات 
عديدة،  هداأت  فيها  الاأمور  ووقفت  فيها  الحرب، 
وا�شتطاع  الدبلوما�شيون   البريطانيون   وغيرهم 
اأخذ  ا�شتراحة  لالتقاط  الاأنفا�ض،  حتى  اإذا  جاء  عام 
8381 التهبت الاأمور من جديد، وعادت الحرب بين 
الطرفين،  كما  عادت  الدبلوما�شية  لتعمل  من  جديد، 
ولتبداأ  المرحلة  الثانية  والاأخيرة  من  هذا  ال�ضراع 
الذي  انتهي  بتدخل  القوى  الاأوروبية،  وتحالف 
بريطانيا  ورو�شيا  والنم�شا  والدولة  العثمانية  معًا 
�شد  محمد  علي  وهزيمته،  وما  اآلت  اإليه  الاأمور 
من  خلال  عقد  موؤتمر  لندن   عام  0481  الذي  و�شع 
اأُ�ش�ض وقواعد جديدة تحكم العلاقات بين محمد علي 
والدولة  العثمانية،  كما و�شع  اأُ�ش�ض جديدة  لتوازن  
القوى في اأوروبا.
الخاتمة:
ا�شتطاعت  رو�شيا  تحقيق  انت�شارات  �شيا�شية 
ومعنوية  كبيرة  داخل  الدولة  العثمانية  على  ح�شاب 
بقية القوى الاأوروبية الاأخرى وخ�شو�شًا بريطانيا 
وفرن�شا، حيث قامت رو�شيا با�شتغلال هزيمة الدولة 
العثمانية اأكثر من مرة اأمام جيو�ض محمد علي با�شا، 
وحاجة  ال�شلطان   العثماني  الملحة  للدفاع  عن  نف�شه 
اأمام هذه الجيو�ض، كما ا�شتغلت تباطوؤ وتلكوؤ القوى 
الاأوروبية  في  تقديم  الم�شاعدة  للدولة  العثمانية،  من 
اأجل تعزيز وجودها ونفوذها في العا�شمة ا�شتانبول 
والم�شائق  العثمانية  التي  كانت  رو�شيا  تطمح  دائمًا 
للو�شول  اإليها،  وقد  تمخ�ض  عن  النفوذ  الرو�شي 
داخل الدولة العثمانية قيام الدولتين بتوقيع معاهدة 
هونكار  ا�شكله  �شي  في  يوليه  3381،  التي  اأتاحت 
لرو�شيا  حق  الوقوف  �شيا�شيًا  وع�شكريًا  اإلى  جانب 
الدولة العثمانية �شد محمد علي، مما كان  ينبئ بمزيد 
من النفوذ الرو�شي داخل الدولة العثمانية، مما اأثار 
القوى  الاأوروبية  التي  عملت  دبلوما�شيتها  من  اأجل 
مقاومة  هذه  المعاهدة  من  خلال  تهدئة  الموقف  بين 
محمد  علي  والدولة  العثمانية،  مما  �شاهم  في  انتهاء 
المرحلة  الاأولى  من  ال�ضراع  بين  الدولة  العثمانية 
ومحمد علي با�شا.
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